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NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
A Ñ O  X . N ú s t m n a  » 3 9 4
S u s e r ip ú ió n
M dlagay m  mes l*SO pesetas. 
Provincias: 5  pesetas trimestre^ 
Número suelto'. 5  céntimos
REDACCION̂  ADMINISTRACION 7 TAlA.BRBS| 
MARTIRES. 10 y 12
Teléfono número 3 0
n i A m o  n K P X j n i ^ i G A x ^ o m a í a g a
Jueves 8  de Febrero 19i 2
£ i lalrH jlllaíainila
> 1.8 Pábrlcis de Móiálcb hidráulicos más antlsUR 
V , d» ABidfflíacla F di Mayor osportacldn 
“V '' ' «  DB .«
s» I«sl |Mals9 p̂ildora
Balíiosas de alto y ba|o relieve para ornaaientR- 
dOn. Imitaciones á mármoles.
, Fabrtcaclán jde toda de objeto, de .pledre 
'̂ •ríouclBl y granito.
Se recomienda a! público no confunda mis arti' 
caioá patentados, con otras Imitaciones hechas 
por álgunoB fabrlcsntes. los cuales distan mucho 
ñi belTézBt calidad y colorido.
Exposlcldtti Marqués de Lários, 12.
Fábrica: PtíiBrtb, 2.r-MALAQÁ.
UN A N I V E R S A R I O
ííAl cumplirse hoy el primer aniversario 
déla muerte del gran polígrafo, del eml- 
nérite pensador don Joaquín Costa, los qué 
réndíjnos verdadero culto á “su nié̂ moría rio 
podemos recordar su nombre sin sentirnos 
poseídos de una amárga tristeza, al óbser- 
yár el divido y la desatención tan grandes 
en qué ténenios^ t̂ó españoles sus sabias 
enseñanzas. .
Caandctse supo lá múerte' del insigne pa­
tricio; húbo en España énlera úna explosión
L A  M U  1 9  D i  A l
N ocifldad  A n ó n im s .- - M a d r id .-  - SoiPteo d e  1912
Seguros de quintas
P r i i i i á  y  g a s t o s  8 0 0  p e s e t a s
•Unico representante, don Domingo Pages.-^Oflcina, Duque de la Victoria 5 principal. Málaga.
que lo deseen sé apresuren á retfrar su tarjeta 
antes del día 9. fecha en que quedará cerrada 
la lista.
El pedido de billetes, á la Juventud Repu­
blicana, Plaza de loa Moros n.* 14 y redacción 
déiLPOPULAR.
A c to  c o ii i i ie in o ra tiv o
Á causa de 1a Inclemencia del tlempÚ, la co­
misión organizadora del reparto de premios á 
Sos alumnos de las eacuelas laicas, y jira cam­
pestre al Arroyo, díalos Angeles, ha acordado 
aplazar la celebración del proyectado acto pa­
ra el 25 de Marzo, con lo que se conmemorará 
al mismo tiempo Ip fecha memorable de la 
Asamblea del Urico, en la que se cimentó la 
unión de los republicanos.
9  l a d r i i  l l t
dé dolor. _ ___g I Recordamos á Jos contribuyente^ q^^
Hjsta^los mismos.monárquicos,^aque-jhoy jueves S de Febrero actual es el líos á;qulerwsJustig^a tan ̂ ram en ^  for- último día de exposición al público del pa- 
marOT|iií|n el cdrtejo^funebre,llorando la pér-1 ¿jfún úe cédulas persoñaies en el Ayunta- 
díd^toü más terrible y encarnizado ene-|jújéntô  ̂ ^
j ..A *. w * íu 4.JÍ * Tertnínádo el plazo, no se admitirán re-
qué Ip mpnárqüía era compatible con pl pro- perá, pues, presentarse antes déí 9 de Fé- 
greso y con la democracia: que en ella se jjrero# ^
podían 1-ealizar los ensueños dé regenera- 
fción f  éngrandécimiépto que predicó el 
«león de Graus>.
tado la animoslídad, que, otras Impuestos, por 
ejemplo, un repartimiento general hubiera pro­
ducido, pues representantes de la opinión y de 
las clases contribuyentes malagueñas son res­
petables y prestigiosas corporaciones que de­
fienden los Intereses generales de la localidad, 
y njlnguna de ellas, con excepción de la Liga, 
ha acudido al Ayuntamiento, ni ha formulado 
su oposición eñ cualquier otra forma al arbitrio 
sobre los huécos.
Tal actitud dé la mayoría de las corporacío 
nes de Málaga, de las áísmas .Cámaras Ágrí 
cola y de Comercio y Aaocladón Gremial de 
Criadores Exportadores de vinos que han Im 
pugnado el arbitrio sobre las pasasy aimen 
dras, se explica fácilmente por Ib moderado de 
la tarifa votada para el gravamen que, sl por 
Ún lado recae sobre la propiedad, también se 
establece á título de compensación del arbitrio 
de bajantés y canalones que se suprime, y res 
ponde seguramente al convencimiento Intimo 
que la casi totalidad da Iqs propietarios abrí 
gan de que sus predios no deben eximirse de 
una participación en las cargas sustltutlvas del 
Impuesto dé consumos, para no ser una excep 
ción en el concierto dpi pueblo malagueño.
Nos autoriza á hablar así el hecho bien sig 
nificativo de que en la Juntada Asociados, al 
tratarse de este Impuesto, 24 de los 23 vednos 
asoplados aslftentes prestaron su asentimiento. 
Rara, rarísima vez podrá decirse que se haya 
visto una tan casi absoluta, unanimidad en
Hoy DEFINITIVAMENTÉ DESPEtílDA dé
y de los aplaudidos cantantes L e s  F l o f e n o í s s — > Películas
COYA — — Gran éxito de los H ei*m sn os B s u t i s tá
El sábado próximo DEBUT de
\
Pero, aquellos falsos liberales, que hipó- 
crítamenteglorificaron al apóstol y á sus 
redentoras doctrinas, démostraron lá félsía 
de éu hoúiéjiajé ¿uahdo, pocos meses des­
pués, se ceíípbró el congreso eucarístlco y 
se rindió bocí?ornósp tributo al clericalismo 
e n  una proceójón fúrandulesca. I
Es decir: los que antes aceptaban como 
íitmejorabíé  ̂ las doctrinas de Costa, para 
la' éurópeiZúciÓJl de nuestra patria, procla- 
niaron cómo doghia él Papado, colocando 
á España á más í^jó nivel que los fanáticos 
pueblos musúlmanes, |
Bastaron algunos días para que el re­
cuerdo del llorado máestro se forrara én la 
mayor parte dé Ibs españoles. Sus jíistos 
apóstrofes han sido olvidados: seguimos 
. siendo apáticos y cobardes; Hemos to­
lerado resignadamente |á ..̂ angrientê  con- 
tinuáclóri de uná¿ampaña inútil; hemos sos-, 
tenido con la más ovejuna de las, tnaiise-l 
dumbres un régimen que nos tiraniza y pos 
empobrece, y qué nos conduce cada vez 
con mayor velocidad al abismo de la banca­
rrota; hemos aguantado mayores y más pe­
sados tributos, que van ejerciendo una la­
bor de desolación y de ruina en los incultos 
kampos.
\EI valor cívico de la actual generación 
slgVé siendo nulo. En esta época de degra- 
daciî mes y de cobardías no es posible una 
regeneración, sino por medios heróicos 
en los ti»ue la espada de la justicia popular 
pürifiquitv el ambiente saturado de hipocre­
sía y de %nórancia.
Si Jas dó t̂ trinas qué predican Ja existen­
cia y la inmortalidad del alma son ciertas, ,el 
gran Costa nóv's despreciará por nuestra de­
generación y hvuestro envilecimiento  ̂ í-a 
Españaículta, graKide y rica que soñaba, 
puede considerarsé^Gpmo una utopia, mien­
tras que los españoles tensarnos el grave 
defecto de no saber cómo se salva un pué- 
bilQ. Todos los anhelbs dé regeneración s® 
verián destruidos por esá red ide grosero 
positivismo y ,d® rapiña, que ha sustituido 
á rédeníores idealismos y á Ir abnegación
En el mjsniO) Iccftl donde, se venden dichas 
aguas hay de venta al detall y al por mayor, ja­
bones blanco y verde de primera; pastülas medi­
cinales y polvos para barbería». -
TODO A PRECIO ECONÓMICO 
M o lin a  JL a r io , 1 1
y el desinterés cívicos.
Ppco después del falIeGimlento del emi­
nente apóstol, hablaba de erigir ún mo­
numento á su n^iuoria-en la más alta cima 
del Moncayo. se ; abandonaron ese y 
otros proyectos ̂  qiíé̂  ̂ después de todo, no
significaban verdadero..  ̂;liOrnepajps. ^
Si áígún dia nos acora\ ’̂'uuiós de sus doc­
trinas. eti las que hay ; todé^Ú proyecto de 
L regéneracíóti y engrándécimiei*Í5 nues-
lÜ-vií+ra neitriíi t* rtv ’eStO 61
inscripta eú él Régistro Oficial del Ministerio 
de Fomento.,
Constituido depósito de 
F eseta0  2ÍOO.0 0 0 , máximo que exige la ley
R e e m p l a z o  d e  1 9 1 2
SEGUROS DE QUINTAS
Se proponen en condiciones sumamente 
ventajosas.
Desdé 1906 el B fin co  A r a g o n é s
lleva ingresadas en concepto de reden­
ciones á metálico, la respetable suma
de pesetas 3.05J.7W
P idan se d eta lles á  la  D irección geno- 
ra l ó  á  la  Süpdirección de M álaga:. Dón 
Jo s é d é  V ianh C á f denás, C ister 8 .
Autorizada la publicación de este ámindo porla 
Pqúiisas’fa General én 9 de Diciembre de 1911,.
Presidida por el alcalde, señor Madolell F6k 
lea, se reunió anoebeJa Corporación tnuRícl- 
pal, para celebrar sesión de primera convoca­
toria.
XoB qm asisten
Concurrieron á cabildo tos señores conceja 
les siguientes:
Díaz Romero. Sánchez Domínguez, Armasa 
Ochandorena, Jiménez Fraud, Pérez Nieto, 
Guerrero Bueno, Abolafio Correa,, López Qó- 
mis, Pjnp Ruíz, Román Cruz.. Garzón Escriba­
no, Escobar RIvalla, Martin Rodríguez, Pérez 
Gascón, García Guerrero, Cañizares Zurdo, 
Liñán Serrano, Cabo Paez, Mesa Rosales, 
González Luna, Cuervo Herrero, Jiménez^ftra pátria, y,"“'merced á haber
' práctica sus sabjas? enseñanzas l̂IegáfaiíT^^ l̂^^pl l̂^®?* ®̂l Fazlo Cárdenas, Valen 
á ser una nación ííbrej culta y poderosa - ®
iqué mayor^ni qué ijiáSL elevado monumen 
to que ej que ofrecería núestra prosperidad!
Si su espíritu perdura jeómo sonreiría 
dichoso* y nos enviaría su paíríaircáí bendi­
ción, por habernos acordado del Evangelio 
que tan estérilmente predicaba! jQúé ma­
yor tributo de admiración y de agradeci­
miento. qiie el nombré de Costa estuviera 
grabado con caracteres indelebles en el co­
razón de las futuras generaciones!
ti.
B a n q u e té
La Juventud Republicana ha recibido él si- 
galente telefonema dé don Juan Sol y Ortega: 
«Preparen acto para domingo.Avisen Artna- 
.Gómez Chalx. J i ’é con Castéllsi»
' Vista del anterior despacho telefónico, ía 
expirada entidad organiza para el domingo 
próxl^ la Celebración del banquete en honor 
ae los guiados y cpncejaleS salientes en 1911 
y aotuál^ dé la Conjunción Republicano-So- 
efelisfa.
Áeta
El secretario-  ̂ l' ú̂ftoz dló lec­
tura al acta de l a a e s i ú h ' a p r o ­
bada.
Asuntos de oficio
Distribución de fondos por obligaciones para 
el presente mes de Febrero.
Se aprueba.
Y sería bien extraño que la propiedad utba- 
ea de Málaga procediera de otra suerte cuan­
do las Clases Ifldustrlajes que em todos loa ejer­
cicios anteriorss habian satisfécho únicamente 
un recargo de 16 por 100 municipal, desde el 
presente año pagarán el 32 por 100, imponién­
dose un sacrificio doble, y.cuando además ds 
ese 32 por 100. vjsn á versé jréCargadas con un 
nuevo 2 por 100 para atendones.de las Cama- 
ras de Comercio al reorganizarse. ,
Én cambio, no hace muclida años todavía que 
ios propietarios de Málaga pagaban . .por sus 
ffnpes un 28 ó 2.9 por 100 dé «ü riqueza ImpCnl* 
ble, eii véz del 2 i 6 ¿3 por 100 que hoy pagan.
‘Y precisamente Jás, 1^:000 pesetas que se 
calculan como producto al arbitrio sobre hue­
cos no representarían sino uu 2 por 1(X) sobre 
la renta líquida de ía propiedad urbana déla 
capital. ;
Creé, equivocadamente, lá Liga de Contri­
buyentes que el arbitrlq de que sé trata consti­
tuye un recargo sobre .la tribútáclón de la pro­
piedad urbana. Nada niás lejos de Já realidad. 
Las fincas no pagarán por Ja renta qué pro­
duzcan, ni por el valor del Inmueble, ni por el 
coste de lé construcción, sjno por el número de 
huecos qué cttéíite.líl sin qúe excedan del núme­
ro de cinco los hüjetoé al pago en cada piso ó 
planta. Nt por sú base ni por su form a re- 
presenta, püés, un recargo sobre la contri­
bución territorial, riqueza urbana. Sostener 
lo contrario equivaldría á négar* base lega! al 
arbitrio de ajcantarlIlaB, hoy exlatente, ó al de 
canalones sólo suprimido desde 1.® de Enero 
de 1912. Estos, síj tenían por base eii cierto 
modo la renta líquida, mientras que el de hue­
cos no.
No deberían merecer censura bajo este pun­
to de vista ia tarifa y bases del arbitrio, ni la 
tacha de impuesto caprichoso y antieccnómico 
que le dirige la Llga,̂  porque se subordinen las 
cuotas, no ya ál valor en renta ó venta de los 
edificios, sino ó la categoría de las calles en 
que radiquen. Sl se hubiera atendido al valor 
en renta ó en venta, se reputaría recargo. Y 
la importancia ó categoría de las caites, que 
sirve de lase en Málaga pars la e;$acclón del 
arbitrio de alcaníarlllas y antes del arbitrio de 
canalones, es la norma que se tuvo en cuenta 
en Vigo para la imposición del arbitrio dé hue­
cos, que se estableció en aquella ciudad en í.® 
desuero 1911 con sanción del poder ejecutivo.
No precisa, p¿«;ío Í 3Úío, autorización de las 
Cortes para ía creación del arbitrio en proyec­
to, bastando ía aprobación gubernativa: prime­
ro por el precedente de VIgo, y en segundo 
lugar prr la real oî den dictada en 13 de 
Enero de 19Í2 por el ministerio de Hacienda, 
cuyo considerando relativo al particular y 
parte dispositiva constan en el expediente,
Opináis Liga que no es legal el arbitrio, 
por IÍ0 Í0”er base ó apoyo en ninguna ley vi­
gente, y la defensa dél Brb.ltrlo está en que 
ninguna ley se opone al nilsmo, ni lo pro­
híbe.
En atención á íag c6íí8Íáeracbliíé.8 é|pues? 
tas, ios concejales que suscriben, tienen el ho­
nor de proponer al Exemo. Ayüntámlento se 
sirva aprobar y unir este informe al 
de su referencia.
A ^«Pltulares de Málaga á 7 de Febrero 
de \̂ \2.—Pedro A. Armasa,'»
El señor Cañizares pregunta sl está sujeto 
á tramitación distinta el presupuesto aprobado 
por la Junta de Asociados, enténdfendo que 
¡as rieclainaciones deben pasar al Gobierno el-
El señor Armasa, explica el a#unto y su trá- 
•nltuclón,
íMnforiíié.
La Cámara Agrícola dé la provincia reprodu­
ce su escrito presentado á ía Junta  ̂municipal 
de Asociados en 18 de Diciembre y parece limi­
tar éus obsefvátíórtéá a! arbitrio sobre Jas pa­
sas, aduciendo nuevos razonamientos que no 
*’0PW8tecen en modo alguno los ya expuestos 
'I X ylPlémbre, por cuantb algunoa son en 
absoluto inaplicables al arbitrio en proyecto y 
los .demás demuestran la falta de razón legal 
en^ue informa su actitud dicho organismo.
i En,primer lugar, llama la atención el empe­
ño, dignó ciertamente de mejor causa, con que 
las entidades recurrentes se oponen a la 
«ivBviÓn dé un arbltrló extraordinario sobre 
las pasas cuando en el fondo no se trata de un 
Impuésto nuevo, sino del mantenimiento del 
propio gravamen gue ha venido satisfaciéndose 
desdéTíace más dé treinta y cinco años dentro 
de lá tarifa Itercera ó llamada de adicionados, 
sin qué én todo esé largo periodo suscitara pro­
testas de nadie, ya en el término municipal de 
Málaga, ya en otros, cuyos vecinos hoy recla­
man.
Semejante conducta en lo pasado resta fuer­
za á la observada en el presente y pone de má- 
nlflesto que, sl las sircunstancias no han varia­
do, aparte de la supresión dé los consumos, los 
mfsmps reclamantes pueden soportar sin gra­
ve quebranto el arbitrio que impugnaU, con 
tanto mayor motivo cuanto que< Integrada la 
terceía tarlfu por 39 artículos en 1911, se des­
gravan 37 y sólo 2, la pasa y la almendra, se­
guirán pagando. Es decir que, cuandb reciben 
un beneficio tan considerable, lo desconocen y 
estiman que todavía el Ayuntamiento, en su 
presupuesto de transición, y en momentos de 
reconstitución de su Hacienda, debe llevar ntás 
allá suiesplendidei:; renunciando á le^timos In 
gresosiquela ley de 12 de Junio de 1911 no 
supriméy que siempre nutrieron su Tesoro.
Parte la Cámara Agrícola de un notorio 
error al suponer que no cabe acudir al estable­
cimiento de arbitrios extraordinarios sin haber 
agotado previamente todos los recursos ordi 
narloá; confunde lamentablemente dos reparti­
mientos, el de consumos y de la ley municloal 
é invoca la real orden de 3 de Agosto de 1878
Doriffli C e p p a n o
aHBi«mwMBB8BaaBÉ
El Fomento Industrial y Agrícola.»M áIaga
JPdbriea: Calle Mondosta 7S,—Mespaéhos Alameda nüm, 
S u p e p f o s f a to s  o r g á n i c o s .—P o lv o s  d e  h u e s o s
Abonos completos para todos los cultivos
1 4
I V í I I V O F i O »
f H o i S J  que representa una^poderosa compañía extranjera y que ha visitado a c
i r r i S Í  Norte de España llegará á Málaga el mes de Marzo sróslmo oara
prendar con opción á compra toda clase de minas á los precios siguientes por íOntlad? Cato! 
mina, blanda, plomo y cobre de 20 á 25 pesetas según riqueza- Hierro «wV í..
hierro yjotraa de 2 á 3 pesetas según riqueza; com piloTlO  á S S C s S  com 
p precio® son como derechos á favor de los proplka^dos de S ! a  n!r
gastos de arranque de cuenta del c o S S r  Se suS^^^  ̂
documentos ni corriente sl óblete de no p e r te íS p o
 ̂ ----------- -- ,
I cuarto, añadiendo que las especies de Iag ta- 
Gámara i rifas aprobadas se detallan en relación adjunta
-I- ««« iolo j  aivs siuBMcia vapsCls Qc Ifl
que no tiene aplicación al caso en el punto que primera tarifa para íievarla á ía tercera poir el
menciona por hallarse derogada en tal extremo 
por la ley de 12 de junio de 1911.
Que no cabe acudir al establecimiento de ar­
bitrios extraordinarios sin haber agotado, pre­
viamente, todos los recursos ordinarios. Pues 
acaso ¿no tenía el carácter de arbitrios ex­
traordinarios la tercere tarifa durante el buen 
número de años que se utilizó en Málaga? ¿Se 
empleó para ello el repartimiento general au­
torizado en los artículos 136 y 133 de la ley 
municipal?
Pero es,dice lá Cámara Agrícola, que enton­
ces el repartimiento no pudo emplearse, por­
que lo prohibía el Reglamento de consumos, y 
la Cámara padece aquí un nueVo error. Él re­
parto prohibido donde hubiera fiscalización ad­
ministrativa eía el de consumos, nunca el de 
de la ley municipal que pudó siempre haberse 
aplicado en Málaga, y que hasta se acordó, en 
principio, aplicarse por este Ayuntamiento el 
año próximo pasado ante la amenaza y el pê  
llgro Inmlnénte de una epidemia.
¿Cómo sostener entonces que el repartimien­
to generál creado por la ley de 2 de Octubre 
ds 1877, posible y legal en Málaga antes como 
después de la ley dé 12 de Junio de 1911, tie­
ne forzosamente que a ioptarse, y sin su adgp- 
efón̂ no puede acndlrsq á qr îtrlos estr-aordina-
na vez hasta casi años enteros.
Hay todavía en el recurso da ««...«te 
Agrícola algo qué Importa recHfícar. Dice éste I al Reglamento^
r i f f  " ' S S  “ ■ íi portento, (,as la denía, sacanaoia de la primera tarifa de con-fias especies enumeradas en **l artículo Hia la
sumos donde debió figurar, para favorecer ia ley ó en la relación aneja ai R S m eu to  1 
•producción de pasas da la provincia, y aduce demás pueden gravarse, y el abfu?do de ¿oh?-! 
como ra^namienío que en la primera tarifa con ner que las pasas y almendras son conaer'uteB 
rejargohoblesepegado26.40ptedlae Ibáclan;defrutea6 frMoaenconaervI^ondudribLdo 
kliógramos, mientras que en la tercera se gra-; confundir, por eiemoio braduri'n. tnn 
vó cpnatantemente con 15 partea la m!.n.amI- j e n X o m a ? c ^ ^  
dad, Y tampoco acierta ía Cámara en tales ex- gos verdes, todas las frutas freseag'^ViH^^ií, 
plicaciones, porque la cuota del Tesoro én el cas en general cuando á nadto ra ta u ma' 
Impuesto de consumos para las conservas de ocurrir tan peregrina Idea hssta atía los exaoí-! 
frutas, en cuyo epígrafe prMende Incluir las tadores de almendra quieren hacernos crppr 
pasas f i ^ o  son Conservas de frutas, es únl- que ia almendra es f r u r S a  ®
cemente de 12 pesetas los 100 kbógramas. y No. Por atoo la ln»v lítoa ’ * 
como el recargo ya del 100, ya del 120 por 1(W frutas sólo. Por algo e l la íelación ?̂^^  ̂ *!! 
es potestivo en los Ayuntamientos, el de Má- Reglamento no se ^
laga no ténía necesidad de gravar la pasa con vas de frutas en el
S m  í “ño*h'i.hí'.!-“ “ J* ®" ®' "I™c«i«él-vafdé acéttnnas’
S / a l í r t h l a r ?  I t e v S  . T L l  como .IguT’ '
Y si, como reconoce !a Cámara, nunca una 
real orden puede desvirtuar, ni menos derogar 
unmandato del poder legislativo, ¿para qué
deseo de auxiliar la agricultura, como equivo 
cadámente supone la Cámara Agrícola, que­
riendo justificar lo que justificación no tiene. 
Lo que ocurre es que, coma Ja pasé no es con 
serva de fruta, m  podía tributar por la pri
«Conservas dé Trutas, aceitunas, alcaparras 
preparadM^r  ̂ sinipieríiémante
¿Y es pobible que entr»
á la« Llí-*" incluya á las pasas ymera tarifa, y este era el hecho escueto y real, ó las al»** 
y por eso, cuando 88 pensó, como ahora, que f 'l 'l? .  , , , ,  .
podía y debía gravarse, se colocó en su ®,̂ ’ ” ®?**̂  espíritu, m en su letra,
fuera dé tarifas que no la compren»<̂  „  ̂ especies que ía-
Para que la pasa como Q ,^ nsent\  y como no enumera, entre
oIellas, á las almendras y á las pasas, unas y
sostienen los exportado- 
unL^v ^  * * distinción entre
fas entonces que
las uvas*nof^” Incluidas en !a primera tsrifa y
®®to punto, oresentamos un 
de condiciories para e l 
arrendamiento de consumos en Madrid en 
partidas, la número 
V®® y 227 para las
.formando parte dé ia tarifa de
f ^  Ayunta-
¡®® torifas generales dal ex- 
tingiúdo impuesto da consumos* con cuya 
prueba se patentiza que en la capital de Éspa 
na, como en los demás municipios de ia pénín 
sulá, el arbitrio sobre la pasa sa ha considera
otras pueden gravarse.
Y e! Ayuntamiento de Málaga en este res­
pecto no ha hecho sino lo mismo que la Ha­
cienda: la Hacienda mantuvo el impuesto de 
consumos para las carnes y las bebidas, lla­
mándolo arbitrio por entender que no podía 
abolir el impuesto en su totalidad. El Ayunta­
miento de Málaga ha mantenido el arbitrio so­
bre las pasas y almendras, suprimiendo el que 
gravaba todas las demás especies de la tarifa 
tercera y estimando que las pasas y las almen­
dras se hallaban para él en e! propio caso por 
lo cuantioso de sus ingresos que las carnes y 
las bebidas para el Estada.
La Cámara Oficial da Comercio é Industria 
consigna en su escrito manifestaciones del ma­
yor interés que V. E. debe acoger con verda d 
darq aprecio.
Deciara noblemente que la sustitución de 
consumos, deseada por la opinión púbüc»» ha 
mdo celebrada por las clases que representa la o  do siemore comñ i: j Dr a   l  i  í
fincar en los receptos de la real orden de 3 úe puestode consumo?  ̂  ̂ r




nano X , . . .  B A continuación el secretarlo, señor Martos,
P®*"® *® i  cuenta del otro expediente para el eétpble- 
creaclón del arbitrio extraordinario sobre hue-icimlento del arbitrio éXtraordinarlb sobré paeos. sas y almendras, procediendo á Ja lectura de
Dedo él c^sidéráble húrnérd" ñé personas _____  ______________
que tiene sollcíliado el billete de, comensal, es jgundo. Este hecho Úémuestra que en la opl 
muy conveRienté^e nuestros correÚglpnarlosJnión el arbitrio sobre los huecos no ha levau
El Secretarlo, señor Martos, da lectura 4 lajeste Informe: 
slguleinte proposición del señor Armasa: *
«Excrao Señor.* La única reclamación en el 
expediente instruido para la creación de un 
arbitrio extraordinario sobre los huecos de Jas 
fachadas de los edificios, es un escrito de ia u.u.ouuic «â
Liga Oficial de Contribuyentes y Productores! sirBéstM riÓ li.' 
al paso que contra el arbitrio sobre las pasas y l i,® Cámara A e ríc o la  O fic ia l de la 
las almendras se han presentado seis recursos, ¡ cía. Agrícola uncial de la
Cámara OflcIal de Comercio, Asocia- 
de personas á quienes interesaba el primero ■ ci6;n Gremial de Criadores Exportadores de 
dé estos dos arbitrios, era muy superior al re- * ‘ '
«E’XCNio. Señor: En tres grupos pueden c'asf- 
I fIcâ ê; las redamaciones ó recursos presenta- 
¡dos én el expediente que se ha instruido por 
V. £ . , para Ja creación de Un arbitrio extraor- 
dlnarlojobre las pasas Y olmendras en er pre-
provín*
í»fír.Mni « «r -  vilios y expoftadores de alméndrás de Málsga.ducldo circulo de vecinos afectados por ei se-'  ̂ * .4..3.® Ayuntamiento y Círculo Agrícola de 
Bi íiamargosa y propietarios y labraÚPt̂ es de
Agosto de 1878, slla ley de J2 de junio dé 
l^U, superior en eficacia, deja en libertad é 
los Ayuntamientos de emplear los arbitrios ó 
gravámenes sustltutivos de consumos que ten­
gan por conveniente, sin que sea preciso apu 
rplDs, y bien claramente lo previene así el ar 
líenlo 7 del Reglamento de 29 de Junio de 1911 
■l establecer que uno de los efectos de la su 
presión total del impuesto de consumos es la 
autorización oarq implantar iodos ó. cualquie­
ra de los arbitrios sífstituiivos del impnes 
to de consumos, entre ellos, ei repartimiento.
Adpmás psta doctrina tiene hoy en su abono 
la sanción del mismo señor Ministro de Haden 
dai-el Ayuntamiento de Málaga elevó él II de 
Diciembre de 1911 una Instancia al ministerio 
de la Gobernación en solicitud de autorización 
para crear un arbitrio de reconocimiento sobre 
los bultos que se importasen ó expoítaséb y 
otro sobre ios huecos de las fachadas dé edifr- 
dos 4 awúos ó la yez. ya para cubrir el déficit, 
ya pira rebajar el da inquilinato 6 algún ptrp 
en él caso de que la junta mn-toi—» tu viera
misnta Instahda dedárába qUá la corporación 
municipal había acordar implantar desde l ,® de 
Enero de 1912 todos los gravámenes sustltutl- 
vos que la ley de 12 de Junlb de 1911 estable­
ce, del repartim iento, Instan
da de la qué Jos firmantes proponen que se una 
una copla certificada, así como íntegra ia de 
real orden rebalda, á este expediente. Pues 
bien: la resolución de la Superlodad no deja 
lugar á dudas desde él punto y hora que admi­
te la posibilidad legal dé un arbitrio extraor­
dinario sobre huecos de las fachadas en Mála 
ga, donde se acordó no acudir a l reparti­
miento. ;
No es cierto tampoco que los recursos ordi­
narios abastezcan á cubrir todas las necesidad 
des, cuando existen contratos derivados de su* 
bastas que obligan at Ayuntamiento á efectuar 
gastos por 3.313.560'T7 pesetas en el nuevo 
ejercicio, constituyendo compromisos ineludi­
bles.
Y de que las pasas y almendras sean prime­
ras materias dé otros productos, no decimos 
nada ahora, reservándolo para más adelante al 
ocuparnps.de otras reclamaciones.
Estima la Cámara Agrícola que la regla ter­
cera del articulo 139 de la ley municipal se opo­
ne, por último, ó la creación del arbitrio que 
nqs oeppa, y la entidad mencionada ol vida que 
una cosa es el producto que circula ó transita 
por una pob'aclón, sin someterse á operación 
alguna, y otra él que se beneficia ó mejqra, 
siendo objeto de transformaciones que le dan 
condiciones para la exportación en los almace­
nes, donde permanece semanas, meses y  algu-
Los exportadores de almendras, que ya pre­
sentaron otra reclamación, como la Cámara 
Agrícola, en el mes de Diclémbre, dicen que 
sus aspiraciones fueron atendidas en la ante­
rior reunión de ia Junta de asociados, inostran- 
do extrañeza por esta inconsecuencia de crlte 
fíP 1̂*®. J***Suu motivo sobrado para formar 
idea de! desconc-lerto y falta de fijeza, dicen, 
con que se ha procedido á elaborar la ley eco- 
nomlca dal Ayuntamiento en el año corriente.
No existe saa Snoónsecuencla da criterio. En 
’®l*®®toaes que celebró la Junta de asociados 
® .f ® de Dldftmbre, predominó el mismo 
criterio que en la sesión dal 15 da Eneros!' 
guíente, se desestimó la reclamación de íbs ex- 
P f  todores de almendras, se acordó implantar
arbitrio extraordinario sobre Iq cJ*'.a¿ Ste W oí aa .4Ua csp.#-
cle. y sise deaisífó á últfm» »iora, fué única-
se y p f l .  íiüastecí^ á cubrir el déficit, sin e! 
U» ÍSs pa8.gs y «Ímendraí}: Vean cuán infunda 
dos son 8U8 juldoa y como no existe ineon 
ffl?HéRc|a alguna en los actos de Ja Junta de 
asociados.
Para los exporíadores d® almendras, frutas 
frescas y frutas mam m  son términos antité- 
tlGOs,llegando aquéllos á afirmar,que la almen­
dra en cáscara ó en pipa es una fruta fresca  
en el mismo estado en que se produce, alendó 
la denominación de fruto seco  puramente cir­
cunstancial.
Y añaden que el espíritu de la ley de supre­
sión de los consumos y de su Reglamento es 
que queden libres no sóío las especies de las 
tarifas primera y segunda, sino los comprendi­
das en ia tercera que se conoce con el nombre 
de adlplonados. ^
Esta pretensión 4e los exportadores de al­
mendras quedó rebatida en la sesión celebrada 
el 24 de Diciembre por la Junta de asociados, 
naobstante lo cual Insisten ios, exportadores, 
hablándonos ahora del espíritu de la ley,ya que 
la letra no puede ser más terminante y opues­
ta á sus apreciaciones.
El artículo 15 de la ley de 12 de Junio de 
1911 dice textualmente: «Los Ayuntamientos á 
que se refiere el nrtículo 6 ® de la presente 
ley no podrán gravar en ningún caso, ni en lor- 
ma alguna, las especies comprendidas en las 
tarifas del Impuesto de consumos, aprobadas 
por la ley de 7 de julio de 1888, fuera de las 
taxativamente señaladas en -artículos prece­
dentes, ni las patatas,y demás hortalizas y 
verduras, fuutas frescas, materiales de cons­
trucción, alcoholes desnaturalizados y materias 
primeras de loa artlcjlos exentos.»
Esto mismo repite el artículo 7.® del Regla 
mentó para la ejecución de la ley en su párcé
ventajas de la sus­
titución es la gran facilidad para el rápido de- 
senvoivlmlento de todas las operaciones ca  ̂
míirdaias, y desea que el beneplácito generM 
no desaparezca si con nombres diversos fsrl 
mu’as distintas volvieran á ser grav .4,,; 
ñas especies, mostrándose contr - ^  ® f®
el Avm' ;  ^ - nanda satisfacción debe ser para 
m e-i '"̂ ^̂ ®̂,”to la actitud de la Cámara de Co- 
.̂cio y sus juicios respecto de ia sustitución 
ue consumos, «levando una voz amiga que, sin 
contradicciones n! tibieza en la defensa de los 
nierescs de sus clases, Invita á todos á que 
IOS problemas se estudien Im Ĵarclalmente, sin 
rancias preocupndones y sin los apasionamien­
tos oropios de otras luchas 
Y por lo mismo que la Cámara de Comercio, 
resppfldjlendo á los d»?b2res da su alta slgnifl- 
cadón, no desconoce los beneficios que para 
al comercio local representa la supresión de los 
consumos, el Ayuntamiento dsbs aproyecheir 
esta ocasión para expresar la confianza que 
siente en el amor á Málaga de las clases mer- 
cantiles é industriales de (a plaza, de las que 
no espera manos en este año de 1912 que en 
el pasado de 1911, durante el cual, aun siendo 
to Cámara contraria á la implantación de la tar­
a ra  tarifa, la aceptó una vez más por pa- 
triotismo, en atención á  las circunstancias.
 ̂ La Asociación Gremial de Criadores Expor­
tadores de vinos otra corporación, cuyo plaa- 
afble acuerdo de pagar voluntariamente las pa­
tentes de bebidas, aunque no afectaren á sus 
asociados, se ha hecho recientemente público 
no discute Ja legalidad del arbitrio sobre las 
pasas, pero pide la exención para las pasas- 
destinadas á la pisa como primera materia 
vino, artículo desgravado. ^
En principio, no debe habar inconveniente en 
que se acceda á dicha petición; la dificultad es- 
táenel réglm®nde fiscalización, que ía exesi- 
dón traería aparejado consigo, porque no lle­
vándose hoy cuentas de ninguna clase á las bo­
degas de crianza da vinos, no ejerclándnRP tn 
ervenclón «igona en ella; por X  i J p S é S . '  
tes del taunlclpio, el gasto que ía práctica de 
esa fiscalización ocasionara no compensaría la 
exención, ni el sacrificio que los criadores ex-. 
portadores de vinos se Impondrían en ei coso 
de continuar pagando el arbitrio de la pasa oa- 
ra pisa, como lo han pagado desda l892vco- 
mo se lisonjea el Ayuntamiento de que loDa* 
guen en lo sucesivo, movidos de! mismo senH 
miento de generosidad y abnegación que les ha 
llevado a satisfacer Isa patentes de bebidas ala 
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Q U I N T A  D B  1 9 1 2
PRIMA F IJ Á . - -AS®C I a CIQN M U T U A
Establece ventajosas condiciones en favor de los mozos comprendidos en él préxim'
[ reemplazo.
El Inspector da la Guardfti,̂ munlclpal, en una 
alocución ó proclama, como quiéra llamársele, 
dirigida ó la misma, se ha permitida ciertas 
frases, censurando actos de la. Junta, de Aso­
ciados, proceder que ó juicio da este humilde 
representante del pueblo de Mdlaga, resulta 
deprimente para los que ocupamos este cargo.
El alcalde dice que esto no puede discutirse, 
y que el señor Leal puede presentar una mo­
ción.
: Ai‘»na?9rl¡!i.hja.p.ara,MnP4 cuptión de
orden y expone que su compañero tíehé per­
fecto derechq 4̂ conocer las causas que deter­
minaron la cesantía dé los guai^ias.
Califica de fmĵ rudente la Conducta del señor 
CañlzaréSi
A b im eén al por
- D E -
JS B fS iy Q S :.
e r ía  y  P la te r ía
F e d e r i c o  f i e r r a  S u c e s o r  d e  € S ié a r a .  -  -  S m io y u
La casa con mejor surtido en España y precIoa.md8 reducidos.—Competenola á 1er almacs. 
nes de Madrid y Barcelona.—Pidan catálogos y nótaa de predos.
G ra n  F á b r ie a  d a  M r e r o s
F M !  K  T I W  T SFWI
A  l ^ A Z O S
(Autorizada la publicación* de este anunció por la Comisaría dé Seguros)
AfirmuqueJa guardia municipal está r!egla-l̂ p̂9®l iVtena. “ Alfí.nios, nüiTi. 44. - SucufSEl; Santos 4
; matada y dWglífii'pDr tí Áyontiralehtt). iJS^fidbricitei'ólU: d e  s o t íih r e r o s  u  a o r r n s  *
ese
Ssgün el criterio que ae,apst^éf, re^ ta  qua l 
acuerpo es guardia déf alcalde, no de raí
de corcho, c|p̂ jiJa.8 p̂ rû botell̂ as, todp̂  colo­
ree y tamaños, plpcha  ̂de cor̂ hô á̂î  Ío|̂  piq,c 
y saias.de baños de ELO Y O í? D*̂ 0 Ñ E Z 
CALLÉ DE MAfexiÑÉZ DE AQÜILAR N.“ 1, 
(antes Marqués) Teléfono nóthero 31L
El Ayuntamiento y el Círculo Agrícola dê  
Benamargosa, en unión de algunospropletarípa 
y labradores de¡ Totalánj reclqniah también 
contra él arbitrio extraordinario sobre las pa^
aasi ■ ' ■
Fúndanse unos y otros ep̂ los perjuicios que. 
jja de Irrogar á los Int^re^s agricólas de sus 
i<ê oectivo!í términos municipales, la creación 
defreí^rído arbitrio; pero nb dicen, nf tienen' 
en cuenta «í?*e- ese arbitrio, si bien con otro 
nombre, ha guayado, precisamente desde la
Representante d el B anco en M álaga Don EU udfábD íáyG a^én.—A lam edáde P«/*r¿i^EfaSde S S
Iq^ HaesE^„
fí& m b d iy -á m ep ik a  ÍM í&
el a«unto no ptiéds
f djacutlrae en laiorqia óue;ee ha pjanteado.
I pice que en la cesantía de Ío.e guardias no 
ha habido nada bochornoso, que ios incapacite 
para ejercer otros servicios;
El señor Leal dice que entoncés no resulta 
Improcedente la indicación que hiciera anterior­
mente.
Añade que no puede permitir qué ee lé príve 
dél derecho de argúméntar.
. .EntlepdequéérasuntódébepBsardIaco-
^alfdas Ilía^de MálaKaJps días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Gárdenasi,- Saigjia; Saii- misión correspondlenté parfr que ésta estudie 
Hago dé-Cuba,X;aibarisñ, Manzanillo y Cienfuegosi directamente y* 8ln trasbordo. ' al proCede ó nb la colocación de esqs guardias
Ll|éavr¿egular mensual de vapores rápidos pára Cuba y México  ̂ í cesantes.
- Salida» fijas de Mál^a los días 29 do cadaraes para Habanai Veracnái Taíiapl-i El alcálde estima qüe puede pasar á la coml­
eo, Paerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo. ’ í fslóii dePersonal.
'Y ,. El magnífico , vapor correo T i*«sikeit w a ld  ELSeñor Gáñlzarés explica el alcancé dé fá
> de.5,000 toneladas: su Capitán Schubert;Saldrá, de Málaga él 29 dé Fébreio 19Í2, admtte cargat***®̂ ^̂ ** y dlcé qiíé sê  "traía de rru ir  lá*vota*
’ ' ■ ' ------x___ c,. • ’̂ ituista de Tabéfcojfción, acudiendo áeqtílíibtios y'habilidades;
lie  t o d a s  clases^  'p u ra  c a h u M ero s  y  n iñ os
Espeicialádad en ̂ mbreius s#vill^ cordobeses
Vapores correos, alemanés
LÍNEA ISLA DE GÜBA
re, a . ava , recisa e te es e la nóralosexprésadospuertos, así como.Vía YeracrúsVnáraProntera, San Juan Bautista de Tabéfco, i 
época en qufe comt'íJZBron las viñas áh perderse Tuxpan, Campeche, Laguna, Mifiatitlan, Ñautla. TelOíütla y Vía Puerto-México (CoatzáCpaiCQi),'
Informaráii en Málaga los Consignatarios 
ga número 17.
Otra del oficial letrado.de la 
relativa é un error sufrido en e! otorgamiento
Corporación, |
de una escritura de propiedad de un métrb de ]
por consecuencia de la filoxera, y sin Interrup 
dón, toda la pasa que,procedente de Benamar* 
gosa, TotalMi y demás pueblos dé la provincia, 
ae ha Introducido en Málaga, y no dicen n! tie­
nen en cuenta los reclamantes que la situación 
de la agricultura en ambos municipios, como en 
los restantes, mejoraré con. la défgtavscfón de 
otros frutos y productos de esos mismos pue­
blos qué ya no pagarán á su entrada en Méla-  ̂
go. Np cabe admitir up ^omento que la agri­
cultura de Benamargosa o de Totalán haya de 
arruinarse porque en Málaga subsista, el a;bi- 
tfió dé la pasa,;
El arbitrio no grava la pasa que se produzca 
en t&jó cual término municipal, ajnola quese 
1»troaiv.c:n en Málaga pura jas faenas de su co­
mercio-bÍ3da importa, pues,el término donde, , . ,
sé coseche, el el, mercado á que se destine, ni a 
el uso ó empleo que de la pasa haga, ni la mis-1 ^  Comisión de Arbitrios, 
ma circunstancia de dedicarse á ja  fabricación f Asuntos quedados st bre la mesa. Instalación 
de Vinos, porque el vino de graduación no au-l f^tlpinva deljuzgado de instrucejórt del dlstrl-
peñór á 16 grados es si único desgravado con! tQ^eSaptopomingo. ^
arrt glo á la ley de 3 de Agssto de 1907 y d e L  Se sometq el á la resolución deis
todos és sabido que los vinos de ijcor, en cuya
.nreparadón entran los arropes,confeccionados f íP® la Inspección
TO.'» la pasa rebasan aquel límite. ¡ de carnes nombrando hablliísdo á don Diego
En fesumen, ninguna de las raclamaclonesiL®§“*l̂  ^̂ 'p®'
Dfegénífidas contiene razonamientos que evl-lr oe aprueDa 
¿''ncienia tlel arbitrio extraordina*? informe de
r!o 80 •̂'S le» pases, anteq aL contrarío sirven Pf Ppí
¿W d e m o ,r« . ctam y perfecto, y'»*esdor;8do se ajusta en unsto- o';°»nc“eruos. , j,
vJgéntes, por !o oue S,e Ice .ej informe y una enmienda suscrita
ŝ inpî Cii i tô imii áVMuauu m ñw w i iciwiuw jr v r ct vyu izâ MaftLfjips
para las Islas Haway, Britjsh, Colombia y, todos los puertos dél Norte, Centro y $úd del Pacificó, ?n 
combinación con el Ferrocarril .Nacional de TeĴ uantépec.
Sre». Baqderá, Kusche y Mirtíu, M r̂t'néz de ?a Ve-
aguas dé Torremplluos.
I Pasa é la Comisión jurídica.
I Nota de las obras ejecutadas por administra*̂  
ción. en lá semana de! 28 de Enero próximo pa* 
Isado al 3 del actual. 
h\ Boletín Ofiqipli
\ Oficio del Colegio Farmacéutico reíacIonajdQ 
con el arbitrio sobre bebidas espirituosas, es*
medidas relativas
- La especie qua se destina d gla exportación 
hp puede.grayarse.
Tratando de josprlvliéglps' de quese haíhâ  
bládo, afirma que el depósito establecido á dis*; 
tancla,dé Málaga, bu de ser objeto de mayor 
fiscalizacid)) y vlgtianda^Kque los InstaladOá 
dentro de la dudad. |
, No existen privilegios; Ipi que hay es just!** 
cía, no significa desigualdad, n: i
Cuando se tenga un empleádo de confianza 
qué GumpJa fleíménte su obílgacióni puede 
evitarse el líaudé.
Debemos tener cuidado con los Industrialeé 
é quíééés se cpncedeiii depósitos sean, loa em- 
pleédos que tengan á su cargo la üscrílzaclón 
y vfglíanclade elips;
Yo' creo eií ja  buena fe de lose Industriales 
dp Málaga, quei .antes que realizar el fraudé 
como alguien putUera suponer, lo están ImpI-» ; 
diendq, como se ye con el fesultado'ide! arl)!-̂ '. 
trío dejas carnes, íí?í, |
Se opone á que pase á la Comlilóii, enten­
diendo que puede accedérsé.á que cbh tos In­
formes néceimrlos y una vez e:s8miéado8 éstos, 
s ^vea ei medio de dar ocupación á (es guar* 
dlascésantes.
Aquí no ha habido más que la nepesldéd* im­
periosa de cumplir un acuérdo.
J k y t m t a m i e x i t o  d e  M á l a g a
Estado de las operaciones deingresos y pa^s verificadas en la Caja Municipal duínte el día





Exlstencja-en 5 de Febrero.. . . ,, 
In^esado por Cementerios . , « . 
» » Matadero k , . 
» S i Carnes frescas y sala­





Junta dél GehsctéiéctóraL Eneró . . 
Haberes por compensaciones de cemen- 
terlofk . . . .  . . , . , . ,
Andrés Nafaino,-barréndére • . 
Personal dé ja  Inspección santíarfá. . 
Material paraJa CaSas dé" Socorro de 
Santo Domingo
Higiene .; .1 s. i . . . .  . .
Vados, telegramas. . . . . .  . . 
Menores. , , ; . . 








'Total de lo pagado . . , . . 
Existencia para el 7 de Febrero. . 4
9§0'45
76JT8‘48
TOTAL. . . . . . 77.858 9Í3 TOTAL. . . . .  . . 77.858‘93
“ ^ 1acudidó cualquiera dé Jos guardias cesantes,!. Aprobar el Idem, sobré̂ dop^  ̂ expó-
habría obténIdP colócaclón̂ 'sitos Agustín José María Jiménez- Pernández de
UnP solo lo hizo y aht éstá prestando servI-| MSÍágáTWenlÉrDónaro‘'Qá̂ ^̂^̂
la recaudación* el arbitrio sobré - lasfúe Ajora y (^clila Rafaela ñferia dé la Cónc^- p a t t S a ^
X d§ ja S; T. de Antequerai
cío en 
carnes.
Respecto á quénosotros se nos ha subido . . .  „ , -  ̂ .
Principio de autoridad á la cabezai . á su seño-lljf^n de Málaga y Nícolasa
ría señor Cañizares, sí qüe se le suben muchí a i v Idim u*
co sa íí l í  cabeza, como yo tendré peaeién de&a1fln»nlo^i lo. einositos'
Quedar conforme cón enyem̂  ̂ dote á las* S e t a íiPtSéíthS Márcelá Vicenta de fÁáíaaa V Mí/.Aía»;.. .Pérs cebe partida tomado ei
demostrarlo.
El señor Pino mahifleété que el alcalde' an
tes de reformarse la planíiiia deja guérdlé mü 
nicipaf; Introdujo mPdlfiqacIones'aumentando' el 
número dé las cesantías.
El alcaldé expopéjas razones que tuvo para 
hacerlo así;
No haif. número
Quedar conforme cóii el Idem sobré deCléráción 
j;?®*’*?."®?.®****!®** varios Ayuntamlerttós por 
débitos de Contingente del 4.“ trimestre de 1911, 
, Negociado de. Benefícen-
cfaideJâ CbiñsQEácIOnft don fimUfó RosaÚb Qonzá- lézi la “ ........ . - -
o  ̂̂  - gr-— .—T— “ n fábrica.
Se4a este aviso por »as exageracldues de' su- 
mda de precios que se nota en la actualidad en 
Malaga para el carbóiji dé ,coke,í exageratloneg 
justificarse pop e l hecho de haber 
8 htdé esta Campáñra el preció dé véñtd á wbi 
revende(Í0tred̂ de'2‘péáetas por toneláda en coke 
anterd'yide 4 pésetak enNCbke partido) <5 sea me­
nos de pISZ CENTIMO "í pór quintal etfimjke 
enteró; y manes de VEINTE CÉNTIMOS ebr 
quintal en'colté partido ' ' '■
Estade olazó oára hácév”dfa¿r h¿Ta w®® CQíiíecpenéla dél afia
general. «^108 precios , dejp^ carbones- que em-llcóncíá que por fnotivos dérsaltfd le faé concedi- ojea esta Comoañía en su deKtn»7»ñn ’
C.m.do Ze débztla^l W „f¿é de i. ComWñ! Sancionar el oficio del señOr visífartAr .ta Sa i_.r presente mas ae Fe-- termina pidiendo que se oorea á votadóiif arbitrios suStítütiyos, sobré Isé raedltías del señOr visifadór <
Infórme' la Comisión de arb|trioRsüstItutl-fel dlcti^en. latíytó^álMnsltosi ’dépósltp* de car Jés. se! S m e S í 2 S £ í & * * h ?  deS^á^^^
■ ‘ ......................’ ; .Lqa.seflprosPéraz.QMCÓn, C a fiW y iA r-i re d é H cíjo i?d a & 8 á l??^ % ^ ^
masa, hacen njipvas obspvadbnésv sobfe e l imitada por el ■ peñe la auxiliaría dé la Eacuélá dé niños de dicho
' > teñor García Gu|r.réfp, .quedando en Jos esca» establecimiento y al auxiliar don José Rodríguez, 
el debate y cree que la los concejales republicanos y cuatro libe-f paratel cargo de celador.
, , te á regir desde et L 
de ja bréro;___ _ con­
veniencias* de ¡ser vicio ha desfgnddó; áF'celador
que el arbitrio 
do á las disposiciónw 
prcicedé qiie el Áyuntamté 
mar ios recursos de las Cémaras 
Comercio, Asociación Gremial de Crus 
Exportadores de vinos, exportadores de




-Él aicplde reasume ____ ^
por jos señores. García Qüerrero^yCañisares.l cuestión debe ser tratada por¿ las comisiones rales.__ _ __  I Áprqt^ éHúfprfflé.áofare saUdát dél JVÍarí̂ mio
El primero la defiende, oponiéndose' á eigu-f Jurídica y d®; Arbltríosr entendtendorqae • a t  Discutiéndose la mticiórt del señor Cañizares, María Martín Melgares,>Saiva-
■ ...........
- . r. , i u I B 1 »« a?>z> rirnsc/T..!.. al ir.ohii.fr. -------- Géstellote, cojótfa 8U iHcIusíón 6n el re- crópolis de. Sau Miguel'eíí cafJévér de ja m'ólii-
Lee Jos arííCí̂ fla dríReá>aJ«eníP jSob̂ re alclaray 8en#a,*que¿nole parece preciso que; o i  1 parto de arbitrios de Benamargosa del año 1911. sima-niñé Elvira Aiberí y Lomas, hija de núes-
WoéccióR y recaudación de! arbitrio sobre la ¡pueda ir a! estudio de ios que poseen ut? título ocurría, j Aprobar el acta de recepción de !a Poza de tro particular amigOi ííl exalcalde de está cpDÍ-'"*^ 1  cerne I de,derecho. * diciendo oue se ha lleirnan 4 tnl rmnfn nsrn Tnrr»B Sof PnfVtn l'a «Ím.h . 18 ti J *-« . . .  - R
**Sma^que W mo lo alguno y según Sos pre4  Éstlnia qt .
‘ - ----------- da y luego aprobar el dictámen.
nos dé ios extremos que abarca ei Informe y 
nombramiento de Inspector del servicio de las
. A 5 ^  , . sHwríifrT'" répaldo en eí señor Cabo Páez* I ,, Él’séñof Armasa dice que ja cuestión es tan
meiidras, Ayuníatniento y Círcuto Agrícola de ««‘í.-.-loa dél Regiamenío sobre lalclara y aerJcfí;fa,.que¿sio ¡e parece preciso que: W  proseguir el cabildo.
BensniBrgcsa y labradores de Totalán en el 
sentido expresado.
C«sas Consistoriales de Málaga ó 7 de F e­
brero de id\2.—Pedro A. Armasa,»
Sa jeen varias reclamaciones de las-Céma- 
ras Agrícola y de Comercio y de los prcdácíd- 
yes de Bensmargoaa y Totalán;
.Elalcalde pregunta al se-aprueba el Informe 
propuesto, diciendo el señor Cañizares que 
desea que conste en acia su voto en contrâ  
por haber combatido el Impuesto sobre las pa­
sas en la Junta de Asociados.
E! señor Garda Guerrero pide votación no-: 
minal.
Se procede á ella, aprobándose por 23 vo­
tos contra 3.
Voísron en contra los señores Cañizares, 
Pérez Gascón y Jiménez.
Votaron en pro todos los republicanos y los 
señores Garda Guerrero, Me^a, Cuervo y el 
alcalde.
Oficio del Feñor coronel del regimiento de 
cazadores de Taxdirt, dando cuenta de con' 
ducta del spidado malagueñc Rafael García Ve' 
ia, en uno de tos combates librados en ios cam 
pos de Meüiia.
El señor Armasa dice, que á la vlectura de 
ese ‘'fíelo todo®, como é!, hsbráii sentido latir I 
4 fniDulsos del entusiasmo.
cejjíoa. regiaméntarjo», puede ejitorizarse^ el 
éstabíécímíento, de Jos depósitos, extrañándo­
se dé las diferentes cpndlétones que se eligen 
para aqiiéilos que se eníabfezcañ dentro del 
radio de laa estaciones sanitarias ó fueran 
ellas.
--AA 'U u jz! i''.'’'"' r ----- í Aprobar el acta de rec pción de !a Ptaza de
, diciendo que se ha flágqdo á tal punto para . Toros, así como la cuenta pasada por el perito
iñ ue-prccede primero votar la enmien- gaainScionerOi qué asciende á 30'pésetnsV ■
El señor Guerrero Baénp. De los banco» ‘ ' . . .
E! señor García Guerrero entiende que el republicanos no j]  ̂salido ninguno de sus oqu- i® ‘1®'!'®
■ ' oreVló acuerdo Pénte, todas estaffibs^preseníés.lasunto dqbe pasar íntegro, sin pr vio r , ^
: al estudio de la Comisión Jurídica. ; . ATUfusa* L®® de ustedée, se han
Él señor Armasa dice que eií el seno de ía. ¡uarchadÓYlEstó si q̂^̂  ̂ es habilidad; señor 
i Comlslón Jurídica no ban de educirse razones ^uñizares!
Señalar el día 9 de Marzo para la'celebración de 
subasta de arrendamientp-derfn Plaza deTo- 
: ros, y designar al séñór Escóbar para que repre­
senté á 4a Gorporaefón
Señalamiento dé los días’ en* que se ha de cele­
brar sesión en el presente mes á más de la actual)
l a  * E?t -  A í¡ I - El aefior Cintera ae opuso á que se celebrén
Ei señor Pérez Gascón dice que el asunto I de más peso que las ejtpuestas durante el L» secretario cuenta el numero, y como no tres sesiones semanales, entendiendo que con dos«visys . ^ I* ..  ̂ _______-_____________B__ _____.A.—______ 9*PH1lltSI Pl'nP V.-v -na lovonra io eAoisSn . 68 8UliCl6nt0 s
Después de una breve discusión ae acordó, por 
• mayoría de votos, que sean tres las sesiones.
Hahomna '̂‘’snífestar núcstio entusiasmo y usoemos k.. «.¿i d«rdifiiHi w nfor <Ju® 86 le trasmita aéíal
laí«n’ |eS;T% VinmámS:!siente Málaga.al ver el heroic 9 Pdiuporíamlen- 
to de sus hijos.
También debemos expresar nuestra ^rsiHua 
á la madre del valiente soldado, y además 50* 
ría pertinente solicitar que cuando fuese posi­
ble se concediera licencia > á ese soldado para 
que pueda pasar algún tiempo aliado dsbu 
madre.
Por último propongo que el Ayuntamiento 
otorgue su protección á ese heroico soldado, 
concediéndoles los medios para atender á4us 
necesidades cuando termine su compromiso
miiUar, ,
. £t señor Cañizares refutando algunas de tas 
tnauffestadones del señor Armase, hace gala 
de eu fervor monárquico y propone que la fell 
dúción se haga extensiva á las personas de la 
familia real que sirven en el ejército de Me- 
ilUn.::.-'.
Propone que se conceda unk bántldad a! sol 
dado Refael Garda Vela. .
£1 señor Armasa dice que.é! no ha pretendí 
do discutir 4a guerra dê Melitla y soatíéñe que 
eí soldado no lega su nombre é  la historia,corno
que se debate tiene, capljal ImporíPRcia.
Difiere de! criterio del .señor QarciU; Pue­
rro sobr.i el,establecimiento dp'depósitos.
La'" Ley Municipal autoriza é los Ayunta* 
míentos.parfl establecerlos.  ̂ ^
Esto nó obsíantev npi conviene acudir á; ellos 
por qúé se hace muyídiflcil su fiscalización y 
vlgüañcla, resultando peco menos que Imposi­
ble llevarlo á la practica.,
Las disposiciones de consumos establecen 
un término áios depositarlos, psra la produc­
ción y elaboración de la especie.
Entiende que debe establecerse psg límite, 
porque da to contrario la multipllcldaid délos 
depósitos haría difícil su fiscatización.
El señor Garda Guerrero habla de nuévp y  
pregunta cuáles.son los depósitos que en defi­
nitiva pueden concederse.
No se explica el criterio sustentado por su 
compañero. ,
Sostiene que toda especie forastera que en­
tra en Málaga, devenge, el arbitrio, ppr el 
mero hecho de sulintrpduclén, ,.
Afirma que el reglamento está muy dalo y 
íérrainante.
El señqr Pérez Gascón, rect^ícá \ y dice que 
ÍG5> depósitos á^quese refiere ía ley son los de 
preparación y elaboración descarnes.
Afirma que el legislador no quiere que exís-
d e  Jrflipsiii«8 s to r r m i»
Sendas lijas del paerto de Málagal
lo^efes. 
Prîrepone que los concejales paguen esa su 
ma da, su,boisiño particular,
El señor Cefílzarés se opone á esta propósl 
cfóiv, sosteniendo que el Ayaritamientó debe 
consignar una cantidad,
Eí señor Leal dej Pino, después de solldiar 
perdón por contender con el señor Cañizares 
esforzado paladín dé las discusiones poiitíco 
administrativas, dice que no puede aceptarse 
ia teoría de! edil liberal, pbr qué entonces pre 
cIsaTÍa establecer honores para los oficiáles y 
ios príncipes que luchan en Meitna. 
CuBUiiO el Capiíéu general, y alguno dé los 
jefes del Ejército, nos comunique hechos de 
armas realizados por algún oficial hijo de Má 
Isga, entonces pediremos ip mismo que ahora 
fioHcjiatnospor e&esoidadd.
El alcaide pro sane,y así se acuerda,costear­
le iftái iiiaignías de> ía recompensa que se le 
otorga por su comportamiento, eníendleudó 
que ésta»Insignias han de ser dignas de ioi 
actos realizados.
Ck)muu!c«ción de los ilnspsctorea vetérma 
ríos municipales, donando varios libros y pbje 
tos.-,... !.-■
Enterado.
transcurso del debate, pon ios letrados que en r®*®íta el de 23, se levanta la sesión, 
el mismo intervlepení i
Ei hacerlo como se pretende, representé uní 
término dilatorio. |
. Ajustándose al criterio, del iegtslador, j'éfuta ; 
lo expüésto por el señor Gárda Guerrero, ha-1 
clendo atinadas consideraciones. f
El prljijcipio general que está ejaramentp; 
conforme cón el espíritu de la ley, no procede j 
que pasa ñ estudio de la Comisión Jurídica.
Los señores García Guerrero y Armasa día 
logan cobre ios extremos del dlctámen respec 
to al establecimiento de los depósitos.
tdi don Ricardo Afbe rt Pomatai
Las fnnumergble'  ̂amísiádes comerejaiés, pp- 
lulcas y particular qs- cpn qué cuenta el a&figrj 
Albert, «e e.yideiflciaron ayer en dlcljo acto, 
qué Jesúltd; Irapisnénté hianiiestadón dsi:
dÚelQ..' - -
Éi féretro iba en un soberbio carrüajé; peii'̂  
diéndp aljfedédor dej éste gran iiúnlero dé coro* 
nás con sentidas dédícatbriás.
De la Jnfinldad'de personas que asistieron al 
actojíe referencia, vamos á ¡citar una pequeña 
Ph*‘te, ppr ja Imposibilidad material’de conalg- 
dé tan; , numerosos y dIstjngM*
I Qué quedé ábrela mesa el Informe referente acompañaron áícoch^
‘ de la Casa Vtoos á los líeflpriBs don Ju8n«y don Lula de
SI vapor correo francés
.... ... . ■
ge yptg l§ que se d^écha por 23k saldrá -este pnertq ,el di* 13 de Febrero aám!» acuerdo.de este Ayuntamiento----------- i.__ .— ------ t̂léadó- pa^ssjros-------------------------- - ------ ‘ -
i de^Mlserícórdia, con motivo dé Ingresos provisló- Messa', doñ Joaquín Ramíi'ez óafeía, ddn Zoilo 
1 P®*" el; señon Gobernador. Zehón Zalajjárdb, dorl Maníreí G a t ó  driñ Ma-
 ̂ voto», el liiforifte sobre nuel Espejo Martínez tfonLaía Sni,
; oficio del Juzgado de primera Instancia de^dlstri- P é d r o S e r a  domíosó 
to deja Alameda de esta capital; Insistiendo en el Murltítis; don
reauerlmiento de fnhihirión niiA'üi» h?7n ^  HJrhA ^999®' Morejio, don. Celestino Maríin, don
vo^s en contra y cuaírq en pto*
El señor Pérez Gaí.cán, déla minoría libe- 
ral, enútió suYOtt̂ en. contra de la enmienda. 
r$e lee,otra suserj  ̂como la anterior por los 
señores García ,Guerrero y Cañlzaresíírespec- 
la conexión de tránsitos.
Discuten esta enmienda los señores Cáñlz'a> 
res;y Armasa, aprobándose cón péqueñá mo­
dificación. ;
§é |ee otra enmienda de lostjiiánios seflñres, 
que se aprueba con ligera variante;. ' ■
. Hay otra enmienda proponiendo que la pre­
sidencia sea .la que designe al ¡concejáLiBeñor 
Cabo Fjaeẑ  parn iá Inspección del servicio de 
recaudación del arbitrio sobre) las carnes, :por
^ ___ _______  . Antonio de, Burgos Maesso, doR/losé Ga^a
 ̂ . i® Tánger, MeHlIs,?: Después de despachado e l orden del día, ql se-1 Guerrero, don Adolfo GÓínez Cíb̂ tta d o n A ^
ríemOBr®, O r^, J/arga c®? t«8bwdo ñor vicepresidente da cuenta del fallecimiento dénín Péréz déGazraéW, don A d M  Déító?
para lo* .puerto» dej Mediterráneo, Indo-China- i® niña Elvira Aihert r.rimna. huá hoi hq v4¡ uenus, qon
".̂ ÓSÍB Ahstj^k f  NUé̂ a ZUInndla»
i que esta f acultad compete á la aiceldi» y nb al 
señor García Gueffefo,| Ayuntamiento. .
refñfarúo ipb arguñiontos de su compañero de|, El señor Cañizares)dlce que no se tráta-mág 
minoría. | que de salvar pste prlñcjpig. "
El señor Pérez Gascón insiste en. que ¡osj ■ Él aeñpr Armasa dipe , que ei señor íCabo 
Avuníamléntos están facultados por la Ley, ¡P a « sa  consideraría muy honrado coníquelo, 
Dáfa ereiíablécímléntU^  ̂ clase de depó-Inombre el alcnlde, pero que tientí' á hoiior eíl
sjtoa 1 qué esta designación la-haga al
" -  to i ta d e s  i?ara
Siendo. 
ci^l'páru
í|5fss y'con íCosocíiliíeBío directo para Parasin-í'i 
gua l̂Fíorfonapólíst Río Grande del Su!, Pelotas/ 
reporto A l^ e  jcon trasbordo en Río de Janeiro^
t ara la Asundón y < yitla-Qoncepdón con tras*̂ ; 
ordo en Montevideo, y paro Rosario, lo«.paei;t08 
de.., Ia ribera, y ios df la Cosía Argentina Sur y 
^nta Arenas (Cliá^sj.p  ̂ tresbordo éU ~
.ASrUs,
Jiménez. 'Propuso,. y aií se acordó por unanimidad; 
que constara en acta el sentimiento de la Corpo-1 
! ración ŷ  que se oficie á ambos señores común!;, i
hiendo más asuntos de qué
E l LIm wér o
E! señor Pino dice que como todos saben éj| E®te gc*^
tiene depósito desde hace varios años, stéUdo 
uno de los prindpaimente interesados en que 
el gremio de carnes aporte á las arcas muñid- 
patea una\ tercera parte del presupuesto, 
í.500.000 pesetas, y vpor el!o se opone á queí 
el Impuesto venga /á parar á manos de empr' 
sas explotadoras.
Añade que los. Industriales del ramo: nd̂ es- 
tán en condidones de exportar la carne, por el 
gravamen, que sobre esta pesa; por cada den 
Wlógramqs.
Entiende que el Informa puede volver á la 
Comisión de arbitrios, para Introducir laié '̂ mô  
dificaéiónes-oportunas.
ppet r̂es, , - , ■ . - .¡y
El señor JJabA Paez , dice que él ha v^ido.á 
cumpiif f | 8u obilgndón;: de; ácuei;d®:. con-.el 
Voto/de;8US';mendataribs. .,
* ------- - T ¿qber ho ha¡dê
amos óbligadbsi y nĉ '
___; lo extraño es queí
qíro8.ho hagan.40 propio. , h , ¡ :
, ,En vptadón nominal se desecha la enmjiepda 
por 16 sufragios en cóntrá.y 4 éU pro.
Queda aprcbqd® §14ÍPi®men,
¡pÑIro Góiiie  ̂ChaiXi isálie.- de'; Josefa' tJgarte Be< 
rrlento», 86, Málagai
Se4éé;una.mqdón"> süscrltá pfof los. señÓresj
manlfestadoí.es que el señóf. Garda' Qué 
rréro.-:
Rectifica el señar Pino y refutando lo ex 
puesto por el señor Cañizares ín dice que débe 
saber que los- almacénfstas hacen falta en jas 
capitales.
Afirma que él hó quiere privilegios de nin­
gún género.
Los^olidíantes del establedmfento de de­
pósitos tienen que ajustarse á la ley.
Después dé rectificar ei señor Cañizares,
opiniones expuestas, diciendo qüe el arbitrio 
es sobre tas carnea ápíicadas al éonaiumo* 
Afirma que tíéne que haber t̂íelpósitoái por 
que laa carnes destinadas al consumo han de 
permanecer en ‘ algún almacén ó local áde-| 
cuado.
bre ‘colúcación deiOs guardias ñjunlc!palés'4é 
ClaradosCssantssJ 
Ei señor Cañizares defiende lá ehmteñdá. y
la recaudación de! arbitrio de las carnes.
El señor Leal dél Ptné dice qúe ál trataNe;
bo de íá guardia munfeipali: causas qiié la pre- 
sldéTncla dejó en él secretó. /
Lá leŷ f acuita á la présidéncla paFa-désigiíñri
habla el señor Artriasa y analiza las distintas el peraonslármado, peto no ú aííehciar ids cátí-?
sas dé ia séparádóii dé los Individuos dé la 
guardia municfpafi
En la moción léida se pretende qué él alcal 
de sea quien coloque á ios guardias cesantes,) 





, P aso an á
saldrá ds’asíe pnérto eí, 2 de Marzo, admltitbdo'j 
Santos, Montevideo y:|
^rajnformes dirigirse á sn conslgnatcrlpi don |
Bajo la presidencia del señor Rosado Gónzá 
lez se reunió aypr tardé dicho organismo. Asis.̂
S los señorés León y Serrálvo, "
3, Caffarena Lombardo, Cintera 
Martín Velandia y Pérez de ia Cruz.
Después de ser leida y éí neta de Ja
Pmtando ítódr{¿ués 
 ̂ SANTOS,, ¡MALAGA 
Esíábléclmiénio de Ferretería, Exísría de Co­
cina y Herramientas de toda» clasés.
P^ra favorecer al jjúblSco coa precio?" müy'ven- 
tajososi se véndan Lotes' de Batería de Cócíhá, 
dé p «setas. S*40, 3, 375, 4*50,5‘15; 6*25, 7 ,9  
I0'90, 12‘90yl«‘75eBáde¡anté ha8ía 50 pesetas.
Se.¡hace un bonito regalo á todo ciiente qu’ ióm- 
pr« por V, jof; de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental 
Callicida infalible curstívo radica! de Qilloa,
díM ÉrnmPére^Parodyi/don Mateó A.' Ofe- 
í**®? '̂ on Aguilera Afméiita,
don Alfonso MoiWa 
i ÚOB Man^l: Domínguez Fernándéít, 
Modesto Esccbar Acost?, don- Qülllefío 
J  Hermoso ,5wl?t
, Joétjuífl Médbleíí^Mi'éá. dón
rena úo^Ferrafn AI»£fó:á<fSáWhéz, don 
Mairael ^ r .  Ttigaeres, d o * P é r e z  Fffl-
nánjclez de QaJncocCTb . J  - < '
n S S "  Antonio MferiiBi
S®**®®,j ôn Manuel Ji^^gez-Lombar4(>,
Gjosjdé Gallos y dureza? de lo? pie?.
DeVéntaen dróguéíías y tiendas de Quincalla* 
Unico representant® Psraando Rodrigué, 
rretería «El ■*'
Exclusivo depósito de! BálsamoI, .. .,1.? .1- I - — ■■
don José de yíana
3»'.
tg. ^  ?se Pedro Vadl».—..
-4íGriíarj0í Alahieéti FrlhcipEJî húmeró íg. 
Importaderé» ds del Norte d« Esatop®,
.lítoéríca y de! oáfe.««IcpJnr oÁJrtn ' . ^ “>*‘®-®LaCtaaeJa |.W
anterior sesión, sq B“9 »̂arpnJo8'8|fetilenteaaciî -| Fábrica de aserrar m ítra i  calle Dcetc?? Diví!» 
®®"’ ■«(ajstae Ceass-i-stes- 45)
l caciuMca-wputKUMt o  e w.5 . c j  i . . . » ! o w o v »«koi «w=». cuwco'i j j ' d̂ e la Conta-|| jn .̂irao. áfe «ti* ■■■-. . "
E l  señor Cañizares, firmáhfe también '^e fá|Cañizares, Pérez B a r ^  y M aj^ S  Roed; so-; 5® ñor iot^c£le?os ̂  5® I A  ̂  ‘ I N  V E M T ^ Oenmienda que se áiscuté, abúfidá éniáff Óiilínasi í' ' elo i  Jü  s l  m nicinains<ide>- ____ ^,íí®í Ayjintemlento de| „_______ __________  * . .gy— «̂01 jr»j4Autmiueiuu uePoríiébitos de Contingente 
de 1969 y antecedentes que sobre ei particular fuér.ún pedidos,
prigioite que; esos guertílas sean éólocados értí * IguáltcüérdÓ acerca de la consulta del Nególet An A a í o«*KHt*f/* /lo loes rfflilri roanof̂ Hxrr» m/vKvrek i. - '  1dadp respectivo sobre concejales á quiénes al- 
aicance ía responsabilidad personai-que fué'̂ ecia' 
rada por débitos de contingente d« varioseste asunto se Ve obligado á recordar ló duei f®®.®P®l ®®bitos  Ayun 
le sucedió al expresar su deseo de saber 
causas que obligaron á'ja sepáfación de un ;ca "Quqdár confórme con la distribución ds fon- doá Pára el presénte mes.
Aprobar tós informes Vfdpóníehdp al séftót «go- 
bernador la Imposiplóp de la múlW y apremio ̂ qué
teh fué señalado á-lóá-alcaides de Aíhaurin cíe la 
Torre, Carratraca y Casarabonela por no remitir 
ja-certíficaclón de ingresos qué sé lestiené pédláas 
conirelacióp al año de jQlo -y cominación icon la 
suspensión dé su cargo al de Benahavís por iguai 
motivo y cqn réládón alaño de 1911.
Qlíedár cqnforme c b  el Idem sobre 
tó de catísahechápólr él jtíi^ádó- de In 
de Alora, relativa á les claveros del Ayi
en-
c '^h
Para descnbrir aguasi la casa FIguerola, cons- 
truetj r̂a de pí?zQ8aríC8jan0K, ha adquirido del 
extranjero aparátos patentados y a.irot ados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
Corrientes subterránea* hasta in protundídad de 
ÍOl metros. Catálc^ds, eraíisV por, correó, 300 
pesetas én'sellos.' PeriB-f VarerOé S.- Velént.
Goñ.él émpíeo áel Linimento mUrrmmúiieo 
Rpblés alúuáó samme.o se curan todas la*.»fec« 
doñéáteámsíícaffi S.gstosas localizada*, agudas' 
ó crónte-de'sapárécíendo los loScraú á la? pri- 
isi6r&8 li'íccionei'f coŝ o ásíiaísiEisio 
por ser aa calmante poderoáo para todé c!a^ ds
Ramón
don Pedro A ;̂iafó dón Fraft;-
Ruiz Gutiérrez, don '̂ éUvádóF LSpezLÓ* 
pez,^on,Mig^ueí Angel y Tálloí dóri Fé­
lix Garda Souviróp., qoh Joáé Huélln, don 
;Amá*;®cD“®!:% Frandaéo Aigiera) don
don Jósé Saimiártín Herrero, 
M «A don Juan 'Rodríguez
Al esa Argamasilia, don 
E^ardo jueóh, y Serrallo, don Diego Olmedo 
-  **,y¿*'^ndor.Rüe don Joaé Puéníéi
don AghJstín F. Jiménez, don Mánüél Rqrnero, 
don Manuel Bónijiáí títíii Frahciscó Qái'tfa Al* 
mendro, don JuainiDeigadd,' dcíij RícardÓ'‘'Üé la 
ñera, don Amador: y 40n RaWióh ObpéltSánz, 
don Javier Rute.de.la Herrón, don LutePadl- 
Ua, don Joaquín Ramos; don José de la Cruz 
Galón, don Enrique Pérez, don Aé'̂ Móreno Va­
lle, wn Antonio Bueno; don Antonio Restoy, 
don Emiiio Gutiérrez Ortiz, dom Manuel Cas* 
telo M as, don José F^náhdaz Mouza, don 
José Crucet, don B, Sbiis, don Joaquín Her* 
Uández, don M. Suph, dcyi Rjckrda, Guerrero, 
Dor Antonio Mdsqúero, don Juan Vlliár OiS 
toga,^on Federica' Caríóa Ltiqué, don Pedro 
Rico Robles, don Juan Sons Ráyav don.Ra*!iael 
Cueyas^Toro, don Francisco Masó Torraella, 
y®ÍJ José Estrada, ¡don Manuel Fernán {Jéz ¿el 
Villar, don Antonio Ramos, don Ein̂ n̂io Rey. 
TO Ramón García, don Antonio, Fjermolejo. 
don Luis f  don Mañuel Tfüjlllb  ̂^ I g ­
nacio Ateparu, don Arturo del R don Fran­
cisco Aranda, don Guillermo, f  t^rtín,. don An­
tonio Serrano, don Qtílllertp .̂ Ramosi don JH' 
liáh Sáenz, don eleménte Ĉ aivo don Póllcáf 
po T e jid a , don A, Ruísj P>ftega, don Antonio
é  M»k bÉM j3lM á^ueve» S fie Pebrero fie M9J!̂
m
@aesi»S^dl£2^ 4ci Saltísi Ros^Oj dos 
José Aiv^rez Net.
Don Tomás Vlcentl, don Blas, LéfiOni don 
Eugenio Xlm lnez Pastor, don M anuet^rbav 
don Antonia de Nicolás, don Rafael Roldán,
déf^ranclsco Paez Ortlz. doaDomfOgo Méri 
da martinez, don francisco Ocón¿ don Luis 
Guerrero, don< Enriqne Soto, dOn Domingo 
Carrasco, don F . Mena, don Rsfaef' PlOasso, 
don Mauricio Barranco; don José Bueno Mora* 
les, don Ramón Av Urbmio Ciari^re, don 
M» Rbdrifeüéz O iili, diíh Ándtéa Dbmlnguez, 
don Fernando Campos Garda, dbn jo ié  More­
no Castañeda, don Enrique Lálbima, don Be- 
nllb O rte ^  Mttñoz; don Juaii Qoiiz^ez, don 
JOaqüin Martíhez, dpn Enrique Ffgueroia,
Don Antonio Barreno Sevilla, don Feüpe Este- 
lleri Francisco Barrabino, dop Cefeistlno 
Martin, don Antonio Baena, don Rafael Martoa 
Mbdoz, don Miguel L., Pélegriii, don Máiiuél frü- 
jillo Martín, don José Vázquez, don ManuéfRéy 
Muado, don M. Domínguez Montes, don Francis­
co de la Vega, .don Rafael Capilla, don Juan Hue- 
lin, donMmiflél R^oirAríáS’, dón’ Ricardo Qía 
llardo Calero, dori Antonia Arroyo, ddn Arttónfo 
Qranadof, don Miguel BaitíonuevO, db'n Jóéé 
María Cañizares- Zurdo, dan Rafael Mbríri Tor­
nero, don Joaquín M'añés, don Francisco de Mar- 
tes^Roca. dod juaii- Ponee di^teórr Endn'áí do» 
Juan A. Rebollo, don José OIrcía yergarp; do» 
Francisco de Pdbla E,iíqUei don Biiftoloñié Casi; 
lilla, don Juan Pérez Arandá, don Domingo Méri- 
da Qarridoí dtm^JO^Ró|adb;¡Génzález. don Juan 
Ariona, doa Antoñió Crsixeli, dop Francisco Hl- 
’d'ál^ yébenes y su hijo ,:don MUñ’tteí Hidalgo 
Rülz, don César Alvarez Dumopt, don Federico 
Bermúdez Gil, don Manuel GaetaVdoU Enrique 
Céívántes, don R. Múrlllo Cárreraá, doil Gústp
Cíaráf qnfe se hamá AriMáió di f%rb Vega,
que es recluta d 
de infantería dé
0 , 7 0C O N F E T T I .  - K .
Colbréé Vé¥deV ÁZsnl, Amarillo, Rosa, Violeta y N aranja
t E N P E N t l N A S
JP r é e ió  d é  F á h r ié ú » —C a r e t a s  y  A n t i fa c e s
Ú í  R í o . — C O M P A Ñ Í A  4 0
íE®®5IÉM @B
vo Jiménez Fráud, don Martín Vega'̂ deí Cantillo, 
................  ■ Cainiío
N i e n s d e s ^  i ( t « s r « l | ^ u 9
■ ', ':Sn sti1!¡n té d e  M d la y a  
Día 7 á las diez de I» mañans 
; Barómetro: Altura, 758'^ ,
Temperatura minima, 10'4.
Ident rnáximá deí día anterior, 16'4.
. í iDirebcíón del Viente 3 ; ,
” Eñiédd dél cielo, cubierto.
Idem del mar,Jlana (Üuviá 10.Ü úrni )
ras. Esperamos pues, que en el eft^do día esté 
ésté ceáttb müy concurrido por lia gran ani­
mación quarelna ^ntre lof señores s 
i' ' '  '' i ^ f ó c a c i é i É M
fei) ,
m J[u®¿ boVréspóndlénte. 
i^ e s p r e n d ím ie n t o s  d e  t e r ^ é iiq ’é  1
f  ®3i' ^ "íire já s  estiaclp^^^
rabio y Qaucín Hubo un aesprendlmlént0x;4.tt tierras d e ------ « — • . . . .
iMucíh y Cortes, teTegradlándose á Rondiii 
Juera un tren .de sgeofro' cbir ob jef 
I trasbordar a los viajeros.
as ,d](i- ^obadillaáAigecirns. áocíî ^̂  MétidáiíiiHa dé Péharrd^. Sodieáad A n„.
qué s'e.foir-V ♦ Alcarácejo^ CómpOTí̂ ^̂  San Pedro Alcántara y un sin fip de obras donde la solidez sea
ompleta.-r.carácter»tica8 ádlsposición de Ibi dlíéMést^Préciós en ll'dépdsltó:
Cementó «iSamsdnSi les Í.ODO kílÓgrairioS’ 5S pésetás.
'■ ■ . ■ , 50. » .
e^q^^idád^é ar|há.,.r-Psra garantía dpi póbllco
lu^Pompaftía dejos Férrqqarriles An« 
■ ■
_ . .. i-,
, En ê  p| j)re(ápsyahjfflcluldba 
luhp.-rPattf p^d^^ 
pbr Ih Cóáiédfílâ  j
dSy'COñ áOpóí'lOO_____________
Caminos, Civiles, Arquitectos, et£.
#»» i í.
en buen uso ios admiten é pesetas Qf2S
f . de camas de la Malagueta se
( precisan oficiales para el .montsjê  de camal, |
lavados y planchados éb ei'tyiérMébáHi& rflf^ V áíiiir 
mo nnevQ|;̂
P r ^ p :  lavaio y planiía^o deun 10 cénHmgs, Id, fd. por qi|;par dé jO Id.
Vapor
don Gabriel Muñoz, don M. Portal, don 
icansas, donMiguei Mófináf ;  i
Don Francisco Guerrero, don Pedro Buzo, don 
tooio de Torres, don Andrés Morales, don 
varisto Minguet, don Eduardo Pérez Cütoli, don 
Enrique Gracián y otros muéh'os; cuyos néhibres,.| 
como ya hemos consignadoí sentimos no poÜeVi 
citar por falta material dé espacio.
El dueló era presidido por el Gobernador civil, j r - -  r. í , —
séfióV Sahraartín; él Présidéftte'dé la Üiphtaéián i w ^  goípes ̂  pechó arrodlíladOs, la seño
Comisión provincial, señor Rosado González; el 
ayudant îdel Gobernador militar; en representa­
ción de éste; y el tío-de la finada, don Félix Lo- 
ífolraéiiéz;^ .
Una vez llegadá Ib comitiva fiiñébré ál cémen 
terío de San Miguel, se procedió á la iñhümaclóni 
del cadáver, en el páhteon dé la familia;. 
ReHerabióé á 1? distinguí dá faniiña dé Albért Iff 
expr l̂ón de ntíéfetto más vivó séntimíéntó, por la‘ 
treñiSnda desgracia que la acongoja
; ápréádícel y of!cÍatés,de hójélateiría y bjponclé- 
I la fábHca bailé Véíé¿ Málaga 20 ínfdr- 
rmarán? .  ̂ '
L ;  M t p n é n t é d é  P e t n á n  ' ■
I Otro‘de los^héchós qiís debe» suícausa á la 
; considerable crecida que ha experimentado If 
 ̂ Támests local, es el desperfecto que sé ha
. - ..... , , j prodtic1do;«n éí puente da TétuSm
/CNitatódlo coM I1ó« Ayer, cuando mayor ereü la tívalacha de
? En la Igjeslu de San Juan se encontraba eu agua, se abrió una gran brecha en el centro de 
Ia?m8fianade anteayer byendámlsaj lá seiórítá aluhó puente;
dóñhltt^fes Blalico Valehztiéla!. • I .Aunque por ahora no se ha interrumpido la
Guindó llégó á  móm'éntó eif b '̂é el%aétri&-* birtíinaélolT de vehículos, es de absoluta urgen* 
te eleva eicaüz, yen e! que los fieles sé dón cía qiie el mencionado despérfectofsea repare-
- i -  do para evitar que; caso que cofitinuetHlé líti- 
vías, y como consecuencia de ello auménte él 
8éa más^exteñso él deípérÑctq, 
Como es cosíuthbrereU tai céremonia qtfeJdí con lo que peligraría la circulación dé' chigua-, 




«Cid»; de Almería.' ' 
«Sálrdlrila*, de Christiafiib;
B uoü!tsdéspp^ í0 î̂
«Salrdinia
Los cue los se entregarán en leí Camisiria d é ^ ^ ie ía  LSWba calle: iimn
i aárcía„múiiero 1 (ééquina^Alal t̂aza^ ^  Gonstjthc&ky se d#uellln
ó», pata.Méliíla, 
“/patá Mai sella.
'nfítiérto, y ¿ráveméníe • - Dm  tfúélW a
íá fa ‘ c 8 i íg u á :a i" ^ B ™ L * ^ l^  «óíorfráo» Üor el
p e l e g a c i ó n  d e  E a c i i e É I É i
diferente  ̂cqneeptos ingresaron ayer en
ITesorería de Baolendó L||.33^. a ,jo  ̂ ,v ,  . ■ ..í.
¿%é?coifetítup Mi íí*
; i á ; a | # | Q j í > . " « " ’" T 1  
A! lugec aeí eu.ceso;8j5Uílteron los bombe- 
íjr0Sí,Jas'atítorIdades y  itiüchós vecinos. 
D é r U ^ fii
‘ .le» ólae estre-
e»Ñ>arcaclo-
I nes, perdiéndusé tiúmérdsás .caja» de conser­vas.
un depósito de 29p‘70.
rHz Wzdówi l^rd íio SU -yieje el tren reglp.
provincial, señor Chinchilla Domínguez; el alcaI* |TÍta dejó uéa, cartera dé qué tenía, sbbie Y 
, de, señor Madolell Perca; el_vlce-Dré8ldel te de ialla sifia .que ocupaba. caudal del río,
péííéiiehcla'dé ihinVral dé lá mtaa titulada 





La'óóidnfa de pffcádor̂ ^  ̂ el
cuetrocléntps metros, 
.ódedanaq algiéf̂ ^̂  ̂ dortdé se guare-
Galcúlase.quellegarái Madrid á las
cdhendOíUnpl 
fqbra aéoíM  ̂
áustrajo la reféri
R S I A I i l Z A G I Ó N
M u r o  y  S a e n z
E it  léif|u iaíaoióB
Venden Vino Valdepeña blanco 4 pesetas la 
arroba de 16 2i3 litros.
Secos de 16 gredes do 1911 á S pesétas.
> » 1910 á 6 pesetás,
» r  19Ü8 á 7 y añejos de 8 á 50 pesftas. 
Dulce y P. X., 6; Ihoscattl, de 10 y 15 pesetas. 
Lágrima v color, de 8 é 50 pesetas.
Puesto vá donticiiie con vasija de! editiprador,' un 
reaí más.
Vinagre puro de vmo, á 4 pesetas.
m  vende un automóvil de SO caba-
td de u« X 
qábétfar:!!!
spna que cpngran HábÉ 
da cartera; ^
Guando cesó ;en fequelIaipo»ttira,!grhndé fué 
80 usombro ai notar Ja desapa»icióni 
Seguiáamentér y «cómphñadá’dé Vn<hérmdrio 
suyo, marchó á la Jefétura de vigilancia, 'dón- 
dedenunéló (e êeuitrido, manifestando que Is 
cartera robada coKteníaBuabiUéte de cincuenta 
péselas del Bandó de España, setenta y  citnxr 
céfitimós/en ealdériHáfúna’'moneda dê óro" Ha' 
Jihhav uiir ltdVfef(?,'üh’;é8ÍiéjÍt«íraó»>^péñüéí58' y 
dos tarjetas có» sü nombre. i
En vista dettaPeobo ên »̂!'  ̂lugar tan sagra­
do, reépmendamo» ó toS'fleles .̂que agucen éleíh 
la vista y el oído, para no e»tar expuestos 6 
sustracciones de tal índole.
C ffilo c fic ié n
Persona toihpeteiiite qué durante "vsrios años 
desémpefió’ puestpifmpóftatiíé éiiestableclmieñ 
to mercantil, se encargaría de una administra 
ctóir ócobrRnM, |»ée8tHndo garantía metálica; 
En esta Redaedóp informarán.
M e c la m a d o
Ha sido detenido un sujeto Uamado Francia 
co Bermúdez, á qülen reclamaba el Juez de
poco la las comunlcádones entre ambas óártes dé lann#» tao imnÍae#4oe efn /M«icr»«4AVÁdurad, por las molestias sin cu»nto'% que tlaría 




ÓbróBaais Ihr ihatricurás dq .subsidio'' Induá 
tHlrdórós óüebíós'dó Ronda. Frígjílláha y Canl- 
Has de Aceituno.
ce y media de la mañana.
I A las tres cié la ma*̂ drugada |rribó el v ¿ ' 
por Saganto^  que zarisó ayer tarde para 
Almería. , „  ,, ¡
I Hubo mornehto5 en que se creyó inmi­
nente el naufragUí.
realizan con
El Director General de Contribución 
ca al señor . Delégâ tó de Hacienda 
nombrado oficial sqgundo de iq Administración di 
CohtflbüciÓires, dón Antonio Montes Ménde¿ 
que lo era de la Ordenación de Pagos Instrucción 
Pública y\Fomento,
, 'Eh cabello se conserva bien si se , le caída; 
nécesitá higiene. El'cabelló descuidhdoEée vuel­
ve áspero y gris, se reseda;y dae;':Para'^evitar 
esto es preciso comunicarle nuevo; vigor, apli- 
cándolé: ün“buen, ̂ ríutritivb. mejor es; LA 
FLOR DE ORO, incomparable agua para for- 
laiecet elcabella y conselivafIq. abundante,
suavey con su color primitivo.—Se vendé enI Por elMínisteliódéla Quérráháií'sído concê  
farmacias y droguerías. : . i dido los siguientes rethos:
’ P m * e d id  m M ^ é a  I Sublróe, teniente cororef
coMecuencIa del tetilporal de lluvias | Ensebio GaUat Escuderorguárdia civil, 33‘02 
rsmátíte ŷ^dei gran cauda! de agua que lleva  ̂pesetas.
!á í
Los violentos banctefeos m-pdjfaban <ífé la¡ó- 
literas á los pasajeros, recibiendo cOñtfíSÍÓ-|^°®'- ® 
rtés'ef . t o  An|onio Sétrá, y heri-
Las operaciones de la bahía se 
mucha difteultadi v > x , .̂
I . Se ha ahondado el boquete dé la Alameda á 
I causa de ún desprendimiento de tierra.
I ■  ̂ *''*|F**®Í
Ló» fléófób céle1bl¿fcí4l ¿óñ ihollvo deja bo-
a^^wato Jf5/>í7̂ a han tétñilhado
iíére;
cdhdé' dé' Zübirla pronunció
vinó*(fe Aliíiér cárr siLtiiá-, jilbfió'.
irá ver á üh^jo.qpé..séiivía éii é̂.tré-.> cende de
gimlento de MeliÍ(ál,,topjréndiéndofes^ Íl' ^
llegar, la infausta nueva de, que d ii*oáij6 ‘ "̂ Séiéyo un desg|piio'
hubo de sucumbir en el combate del 27 Di­
ciembre.
y el general Barriere 
dé Cahaléja» asócláh*
h i e'l  




a'prometido volver cnañdo se bote
parcela si-1 Don Emllfó itCrres




líos, y e^fMscnla do arco para bocoyes.
sa vende fuerzR décrrice para ana w uchhuuca a huicu >cv.ia»i(iu c 
fábrica de kSríra r cuslqulor otra Industria qa las instrucción del distrito de ia Merced. 
isíaeionesideAíora y Pizarra.
Se aiqa aajplsas y s mneenes de mcdeiia|Cqns 
trucaó#rois 'í'ii' á, ai mar en la calle Somerá n.* 3 
y 5 ££  ̂ r*eo pera el servido de agua
y Almaceheí espaao«oa.d¿ los llamados de Cam 
pos.
. r̂,-. :S^ n íari0 . J/asteda 21
A u d i e n c i a
Kéítrada de acusación 
En la ááia segunda se celebró ayer la vista de 
ü  causa instruida POt eiaelito de robo, contra 
, Diego Escarcena Troyaiu) y otro.
Tirmlnldaslas p f& bS
mostraran la culpabilidad de lo# procesados, el 
í teniente fiscal señor Serrano Pérez, retiró la acu­
sación que al principio sustuvlera,
' Señalamientos para hoy 
Secvión 2.^
Archídona.—Hotnfddío-Procesados, Francis­
co y JiianLuque Bermúdez.—Letrado señor Es­
trada, Procurador señor Segqlerva.
m ssm sm mwloténto dé suicidio
A las seis y media de lé mañana de anteayer 
^̂ tífectuaba ñiahiobras en la Estación dél ferrocarril 
deRonda. ía iócÓmotora del tren que había de sa­
lir poco después para Algeciras, cuando se arrojó 
al paso dé dicha máquiiM un Individuo dé porté
S h teg ra  c a r iñ o s a
Mercedes Domenech Rueda ha presentado 
una denuncia contra su mamápoUtieai Maris 
Leal Fernández, fá'qiié; por lo vistóv pó es tán 
política como e! iíoiftibre de su parentesco, 
puesto que, según dicha denuncia, ha maltrata­
do de palabra y obra, en repetidas ocasiones, á. 
su resigiiada nuera.
M la s fé m o s
Por blasfemar en la vía pública, ingresaron 
detenidos en la prevención de |a Aduana dos 
sujetos Iian|adó8 Andrés García Melero y An­
tonio Ortega Jiménez, este último de oficio 
tomador, cuyos antecedentes no son muy re­
comendables.
P o r  e l  in d u lt o
A fin de dar curhplimlenío aí acuerdo de la 
Prensa democrática y radical de España, en 
esta redaccióh se recogen firma» de coiíforníl’ 
dad coii la petición de una amplia amhistíá ó 
indulto general que corresponda á todos los 
condenados, procesados y desterrados por de­
litos de opinión ó sddales, como asimismo en 
demanda de la derogación de la ántijuridica ley 
de Jurisdicciones;
El dfa 20 de Febrero se cerrarán las listas.
Tin e r r o r
En un suelto publicado syer sobre las obras 
de Guadaimedina,se incurrió en el error de alu­
dir á la jefatura de Obras públicas y al digno
Bstat'ólfierta la compuesta que la resguarda. | . ,
j La citada parcela quedó convertida en unafpfl¿?Jn-f£Sííw^^
Inmensa laguna de máS de doslmSI metros cua-fSSÍJs? concedida»
drados por niás de uno y medio de profundidad, | Don Manuel Cadalud Fernández, padre deü 
^comunicándose compílame laiJnca cqno-| soldadq, José GmialudíGamei; I82'50^sétafc 
cida con el nombre déla Palma Alta, prople-ilSDoña Amalla Cámara Cabello, vl ĵla del capi- 
dad de nuestro particular amigo el Industrial l̂ án, don Luis García Hérnáhdez,833‘33 pOTmas- 
don Antonio Mancilla. I Doña Carlota CovalPál Vlcéntillo, viuda del ca-
En dicha finca se encuentran varios a n i m a - F e r e a ,  625 pesetas
Febrera  ̂1912. t que’M rh ad a fiife» de Sgptleifibre.
GeriSi de la Deuda v cíáses P  gonérai ¿Chagüe, llegado anoGlíeí e s f  f  ' * •
mcedidal m  slgu^intes^n- lio pu- . f ' 7 Febfero Í9I2.
_  do ver por hallarse ausente.  ̂ j j  . De ¿ í ^ ía íS c E '^
Ies domésticos cuya alimentación se hace impo]| 
slblemlaníras no su restablézcanles comuni­
caciones.
^jEl señor Mancilla presentó una sólidtud al 
Ayuntanj!en%; para que el alcalde dicte las 
medidas encaminadas á la extíiiclóii' de la refe­
rida laguna; El señor Madóleil conferenció so­
bre este prrtlcular con el arquitecto municipal 
señor Rivera Vera.
También diá la orden de que se volviera á 
corarla, compuértá'de la parcela como asi se 
hfío.
Las causas de la Inundación parecen ser que 
la muralla que protege á la parcela no ofrece 
lee dejbidas condiciones de cesistenciaj Introdu­
ciéndose por la parte Inférior de aqüélls.
■ Chira ̂ e .̂«síémálañ"é''■JatesBño»M ga» 
iom aeal 4é S air as Carlos ■
sé
Canalejas ha desmentido el supuesto co­
po de Izhafen.
Esta tardeJrAá la alta cámaii ,̂ para re­
comendar á iacoitiísión que entfénde en el 
articulado del proyecto de servido? obliga- 
Acaba de recibirse una nueva marca de tOtlo, que dj[(̂ tamine hqy mismo,á fin de que 
francés forma Jubo-directorio. v sé pueda discutir manaría.




IS^ H g iaad eá l& is iiiia i «L aque^ lSI
EL mejor tinte para el cqbelloí 
ÍDe venta en ”*
W S
M d »  e  I »  h r f e
B oi EM'rassJaro-
Igual recomendación hará á la comisión 
que examina la Ley hipotecaria, y que se 
halla en idénticas condiciones.
E l  v i a je  r e g i o
El Consejo si^^ior,; queda, agregadó ó Fo- 
mento, imponiéndolo varios vócaies que ele­
girá el Gobierno.
Las funciones del Consejo serán administra* uvas.
Se suprimen lá l acfiíafefiiuntas locales, y 
las funciones de éSfáhpasan 1 ídá insp  ̂
que se crean. , ,
Las compañías naylérál Ingresarán en la Ca­
ja del Consejó la cuéta íHIxiiá'dé cinco pese­
tas por cada emigrante. /
Se simplifica la actual estróciura del billetede emigrante.
Alas cuatro y cuarto de la madrugadafpreXSaoclSí^iS^lilÉ.^^^^^
pudo el tren regio continuar su viaje, lo 
que se anunció á Madfid Seguidamente pa­
ra que se supiera lá hórU aproximada del 
arribo.
A l é  uña xíeig tátdraéñdféforf á" W
--   ̂ ĵP.
Autorízase la éñflgVá'cfóñ perlodíla 
Hete de Ida y vuelta. con bl-
I n f  b i# in é
loJaxomfsfón
ción doña Cristina, las infantas Isabel y T e T ÍM y 'í^ ^ co ^ liS o tó ^resa. Ins nrfnrlnAc I onnr>Ir#« a ” rtRCiiic®resa, los príncipes Leopoldo y Raniero, IdS l de 
generales Marina, Primo de Rivera y Folá-1 .Aldétla e reuñló hoy reqiblénab á la comi-
E á s  e n f  e p m e ifa r fé lS  díe l a  v i a t a
aún las más rebeldes, pueden curarse con el
7 Febrero 1912 
R e  P a r í s




Síffado^^^^ P‘’°P^®**°¡IngenIero jefe señor Rodríguez Spltefl, siendo
Las consecuencias del atropello, fueron verda-íafj Que en ,esaŝ ô ^̂ ^̂  sólo interviene la^DivI-
ñeramente lamentables. Las ruedas del convoy alón hidráulica del Sur de España y su perso- 
pasaron sobre el cuerpo del Infeliz, dejándolo ca- nal.
si mafiulládd, é pesar de la pericia del maquinista, Aclaramos el concepto por que el error sé 
^ue con un golpe hábil? refrenó casli fnstaritánea-* cometió Involuntariamente ai redactar la gace
ftlé ̂ te la marcha de la locomotora.
Mb''mentos después, acudieron en auxilio de la 
victima el y numsrosas
personas que casualmente presenciaron el des- 
eraciado suiceso.
También se personó Inmediatamente la pareja 
de la guardia civil encargada de escoltar el tren, 
trasladando al atropellado á la casa de socorro de 
la expresada ctudÉd. dóndéel facultativo de guar­
dia procedió sin pérdida de tiempo á prodigarle 
ios auxilios de lá élehcla, apreciándole gravísimas 
beridas en la cabe¿ay ««anos, por cuyo motivo 
carado de primera Intención, pasando después 
al ffóípitai, «á cayo hésíéfico establecimiento 
quedó encamado. , .. _
Allí declaró llamarse Luís Rodríguez Gamito, 
natJirar dé Estepa íSeVilla). añadiendo queperte- 
siece á los recLutas que han sido destinados a 
Ceuta y que el día anterior pasaron en ferrocarril 
por la referida estadóny-Jiogrando evadirte sin 
qus fuerS" notada su ausê sjcla; escondiéndose 
en las Inmediaciones,, ha í̂a que jeFexlonó sp- 
ibre la falta gha í̂slifi» ,qué*-habM?̂ tómetldo, y 
arrepentido dé ella, decidió ó arrébáthrse la exís- 
iénéld, cdhió riíédio qüeeréyóJnSs eficaz para elu*
jdir'eí castigo conéfeguiénte. _  a
' feil héHdósé encuentra en eí Hospital, J  dispo­
sición dél Comandante ^ilHar;^; Ja; 
plaza, habiéndose instruido les dilígencfaS COrres- 
'ípondteirteŝ
tilla.
A L M . A a : B i » r ^ 3
■ . ■ : ■ - * D E  ->■
F é l i x  M e n z  C a l T o
M eu n ió n
Esta noche á la» 8 se reúnen en el domldüo 
sóGláí dela FederaGlón Local dé Sodedádes 
Obreras, los vocálé» óbréró» de Ja Junta Local 
de Reformas Soclálés, para tratar de la afitltod 
que han adoptar en vista de ia determiriaclón 
llevada á efecto en Madrid por sus compañeros 
ios Vocales Qbrérds del Instituto;
P é r d id m
Al joven Francisco de Toro González se le 
ha perdido un décimo de Iberia número 11.335 
de la jugada correépóndíente al sorteo del día 
14 del actual, cuya pérdida há tenido jugar
Situados eií las calles Sebastián Souvirón 
? ? Moreno Carbonero y Ságasta
Esta cass, siempre deseosa de complacer á su 
numerosa diéntele, ha hecho im;itQrtante> rebajas 
«n todos los artículos como final de temporada.
Lanas di# señora desde peseta* 0*40. Genero de 
caballero desde pesetas 1 metro. Verdadero# ré­
dalos en cubre corsés, tohailas, généro de puntó. 
Piezas de grano oro á pesetas 8‘50 la pieza de 20 
metros.
Alfombras con 2S OjO de baja y tapetes mesa.
IVerdadera ocásión!
Lenas doble ancho para señoras á 30 céntimos 
ipietroí
calle de la Trinidad número 3.
Ai que lo presenté éé gratiffcará:
ojbispo 4 »  ̂ a e á  y  C íd ld és
De la visita del cbispó de Jaedó Pére^ Gal- 
dós publica Nuevo dé esba séhtbña uíié
interesante página. Ademáai y entrapteas.inu¿ 
eh^ notas de actimlMad; traéiñfoirm^^ 
las tórrida» de toros en México: la revolución 
en Portugal; la princesa de Battenberg y los hi­
los lo» reyesf notas interesantes de la» posl- 
cionés avanzada» en Meíjiiai retratos del can̂  
tlpero prisionero y de »u muje'r̂  ferrocnrrlL de 
TrujillQ: Benavente manejando tos muñecos dé 
^  Quigaai en casa de los principes Pío de Sa- 
boyai ñutirte del doctar Eequerdo; figuras del 
deyepoiHfcop eíc., etc.
A tle iia m o
En el Club
de! actual'se celebrará la velada ^**”^H»tIca 
que ésta sociedad teñía anunciada para e! aó 
mingo anterior y que fué suspendida á causa 
del mal tiempo. Se compondrá dicha velada de vestnp 
varios números de gimnasia, esgrima, boxeo, 
lucha romana y otros. Los señores Moreno y 
el profesor Camargo, ejecutaran juegos de llu- 
slonlsmo para darle más realce á la fiesta y 
terminará estd con un bailé dé confianza, En 
los días diez, diez y siete 18,19, 20,24^7 25; 
también esta sociedad ~da»á b8llee d&. iháacas
5 de laJ/’ega, y por correo.  ̂nlcíones que le pudieran hacer Turquía é l bandera y mus
Itsus* , Ijós rcdIs'S
^  Según se expresa en el v acta final de lafcoíta Real. s^ ¡ 
Conferencia de Haya, una potencia neutra 
puede exportar por cuenta de naciones be­
ligerantes, las armas y municiones^"®'
vjejq, el Gobierno de uniforme, las autori- **<̂ |sdéi Consejo del Banca; quñ entregó el ín-
dades, Ronjanones, diversas comisiones,
muthqs militares y palatinos^ , ; ! B Ié h u ls o  in c a d le tillB  .
A la una y treinta minutos líégaron Iós| Résuíta Inexacto que ayersurgiera uñ ffra-
 ̂ I I f f c í ñ q i ^ ^ l o a p a s t ó 'i d e  l a ^ «  cámara
p J[bata lló| | ^ ;G az® res;d e  Arápiles, senadór con-
Agua Colonia Orive. Bouquet especiaüsi- 
mo; mejor que las extranjeras de precios ele- 
vedísfmos; para prueba 75 céntimos frasco. 
IHRo Io p  d e  m ú e l a a l l
.¡ríV''
Desaparece en el acto con ANTIGARIES aquéllas le encomienden.
«LUQUE». ..................................
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito 
L.« U l t i m a  ÜRoda





se admiten suscripciones en la calle de H  ̂ formado por el Estado Mayor germánídl 
nestrosa número 16, donjuán González Pérez, J '-------. .í  El primer objetivo de los grandes apara*;, .¿oímo i   ̂ ' 'Í Í tÍ £ bS^ÉI««1Iî
tos de aviación alemanes no es otro que ef 1 ‘ * ? ^ * * ^ ^
,í bombardeo de París, f qú
MiigUilABS
Una cocliGra en la casa número 26 de ÍBí , , ,  ^
Callé dé Josefa Ugarte Barrlentás. I .̂a población y el ejército de ambos pai
También se alqufian las casas Alcazabilli 29, • s®s están en un momento de tensión polf̂
primero» I - Todos los instrumentos de combate se^
rán reUnidos, en espera de que siendo fá- 
lyQirabla la declaración de guerra, á una 
; señal dada ios aviadores levantarían el 
J  úñelo y dirigiríansfe á París, para derramar 
J>e v ia jé  ®Ujnedia^hora diez mil kilos de explosivos;
H.,IIí§.(lo á patór antf teii¿Qrr' lDe?pnés de esto podrían ganarla fronte-
desde la Admtabtrádén de caBe Qraaadtf ala da aT ía ld e
a &  Cadlry c . | " . r ¿  lí  ̂ ..Pl próbleina se reduce á mantenerse enja í^ucursaí déla Coi«*| , a antel
pañ.'a Arrendataria de taWo», dón Joati. F.|®*, ® *náxton.
Loayza y Reguera.
: ; , JB é h w n é ia d o  J 
áej» Torre, ha aJdovdéUUñ̂ ladâ  
£i Vecinófdé dlchá localidad Franeneo García: 
Peréz, al que le ocupó la guardia civil una és- l
Los aviadores lo creen muy probable-
P rov iaoim




Eb|yís|a de las frecuentes desgracias que-■p . ’rj:" vivo icivi o u v̂wgiwi.-Mqa-Ci.pji. Mía lie ,.h ' » .
JO c fu n c iá n  ¡ qh la línea de Bilbao á Portugale-1 —En él paSó nlvel dé Sagrésa, '̂ d#Í¿rro^^  ̂
tonda el antiguo y carros de transportehalj'Jí del {Norte,, eltren arrolló áásspmujŵ ^̂
prQyecip'de 
extéhsi-








_ ue hi îa decré- 
lementê Jia vjiplto i aumentar, 
ma^í^ tarde, y deWdÓ Cla ln’ 
W*lv®l^^«i,<;L?bre casi, por comple- 
08 «ef pueK^Id dé Id Casa dé Cam- 
ndpse que los rebase.
precaüdlOnes para
'B aP rodm siaS
T Febrero Í9Í2, í 
■''E>g#aroel®i»«í^-^- -.4:
Los cdcherós^^umplfe  ̂ ef ácuéráCqiíd 
adoptaran, se han declarado huevamenfe en’ 
huelga.
Aséléndéii los huélgufstas á hcyécieñtos.
En Jas paradas no hay carruajes.
Se ha aplazado la Asamblea radical «  
i l»da .p ra{,Ñ dí I I
mieeda» mi».,____
t ■ ■'■’S e r a i ó l o  o 'b llg e lffip io f
La comisión déí articuladó del sérvlctodbll- 
«í® oir la» éxplIc»clQne» d Ca­
nalejas y Luque;'dlctanitnó dé aéñérdo con 
dicho articulado.
"5:— zsE-”, — — •̂"-j.̂ sflará j en e f Senado 
una Interpelación eobré Ta 'ültífíih críala. '̂
Ha dejado de existir en R ,
sonogldo Industrial don Francisco Galán Turrí* oirigiao-un escrito á la émpresa ferroviaHa |^?oma en.él a w  , . ̂  . . .
lio, siendo su entierro una verdadera fnáíüm»'- y al-gobérnador, pidiendo que se constru--̂ l*i ■̂ r?9,i?®íl®Íá,do® |08;rê ^
tadón de duelo. f ya urLtunel, debajo déla plaza de Uribitár-l"®" SuarñW^^^
Reciba su familia nuestro sincero pésame. ? te, para que lo atraviese el tren hasta Ría||¿a^JS®JS 
A tro p e llo  | Grande, |
En el »Hlo denominado Riosecó, del tórrtiifól in  eLéserito se solicita también la coIo-fradoTá cIusê ÊaperMo!̂ ^̂  ^ 
municipal de Nerja, transitaba ayer una diabla cación de .semáforos de banderas quead-f -Lo» dependléntés'dé comercio 
propiedad de Francisco Moreno, cuya cpn-v vlertetjÁ Ips obreros cualquier peligro. f las autoridades para quejarse del Incumpllmíén-
ductor era Antonio Baeza jiménél; balurm y ̂  El gobernador ha enviado á la división de ^o delAoScauso dominical. ^
de Torróx, teniendo la desgracia dê  férrOtárríIeS el referido escrito, para su es- l T % ^ 9tro  comereipi hlspano*marroquf ha
" con rém^á Melllla, la segunda
B oU m len eia  t®xped^ónde prpducítos d̂ ^̂ ^
«« i» .« n . 9de ocupan las posiciones del RlfL
I  ̂ y cuarenta ñil-
¡uutaa.'pítísldlendoMontero.JíiosA
En-el banco azul toma asiento Canalejas.
en transmitir el
ñas que Ibañ en el vehículo, quléhés lo  traé. v„ V. .M «»«-, Coñitíftícan de Sueca que en la calle de rjm Ho<
portáron á casa del médico títülar '̂de’lé  éxpíé-í Punja se hundió la casa número 8, sepul- * A’*éQnséMfe1icfflS3?2 vnu4a}¿, v i. 
sada VUla^onde recibió la primem curai i  tando al dueño de la misma y á su hija Do- las^tirkdtínéB’dei
<te.|lprea.
Canalejas Interviene. ̂ ̂ .  ̂̂
 ̂ ;M^de duda queia condsió  ̂ proceda con 
rectitud, suponiendo que estará al lado del Go­
bierno.
.1 ?!PP?*^®  P®®® yelencia provoca ia hilari­
dad dé la Gámafa al smícltarf (te - Canalejas que 
p p lhM ja» causas díala VcrfSis que originara 
la salida* de tres mlnlsíros; y ' lé  otra crisis en 
que dimitió el Gobierno por' efecto del Indulto 
del Chqto de Cuqueta.
;! TaNblén prégun^»! el Gobierno es partida- 
ito<tel»^ena j l f  n iü erte ,;iB ^  b . . .





JB á g in n  c u a r t a M U  JDMi JL M Jueves S Üm IPehrero ée Wtfi
iQtido que se conceda voto á las mujéres. ^
Canalejas le contesta con Ironía, sintiendo 
que no le sea dable acceder á. los deseos del 
Interpelante, por tener Esteban Coliantes 
anunciada una interpelación sobre el mismo té­
ma.
En Cuanto á la pena de muerte, recuerda 
que Francia la suprimió,teniendo que volver del 
acuerdo, y respecto al voto de las mujeres, no 
las juzga preparadas para estas labores poco 
iemlnlstas.
Rectifica el conde de Casa Valencia,
Se entra en la orden del día.
Se vota definitivamente el proyecto relativo 
á la concesión de terrenos al Ayuntamiento dq 
Santander.
También se vota la ley regulando la jurlsdio 
ciónpara el procesamiento contra senadores y 
diputados, qn razón del delito que se persiga.
Tómase en consideración la propuesta de 
Bahía y otros senadores, para la creación de 
on monumento al juez de Sueca, señor López 
Rueda.
Y se levanta la sesión.
Rectifica Romqoj tnsistleiida en sus manlfes-
i’ncfntiAS
Se entra en la orden del día.
Continúa la discusión de la reforma del re­
glamento.
 ̂ Sánchez Guerra oontesta á Saiilla, y hace 
una calurosa apología de Maura, recordando 
sus hechos culminantes, sus reformas en Cuba 
y otros, aspectos de sus iniciativas, que le acre­
ditan de verdadero liberal.
Hablando de los suplicatorios, defiende la in­
tervención del Supremo,y niega que se trate de 
un asunto en el que medie la sugestión de los 
conservadores.
Rectifica Salinas.;
También le hace Sánchez Guerra, recordando
GOUGRESO
Da principio la sesión á las tres y cuarenta 
y cinco minutos, bajo la presidencia de Roma 
nones.
Zulueta pide que se adopte una actitud ga 
llarda derogando la Ley de jurisdicciones, ] 
pregunte si son ciertas las declaraciones atrl* 
buidas al general Echagóe, diciendo que el 
êjército se halla Interesado en el asunto de los 
sv'ipHcatorlos.
Í,uque contesta que no cree en tales dqcla 
racxiones, y respecto ó la Ley de jurisdicciones 
asegura que el ejército es el primer Interesado 
en que se reforme el Código de justicia, militar, 
pera que el elemento militar no tenga que in­
tervenir más que en los asuntos de su carác­
ter»
Garay pide que se conserven los restos del 
convento de Pelagonga, de donde los excur­
sionistas se llevan todo cuanto quieren.
Canalejas ofrece interesarse en el asunto.
Gasset sube á la tribuna y lee varios proyec­
tos de ley. ¿ . ,
Carner pide qiíe se presente en breve el
á la nueva "demarcaciónproyecto referente 
electoral.
Barroso ofrécehacerltí.
Romeo se ocupa de estado sañitarlo de Ma­
drid, atribuyendo á las' aguas el tifus y las fie­
bres palddlcns que se padecen. í,
censura la falta de condiciones higlémces 
que se observan en el mercado y la forma en 
que se venden las hortalizas. '
Demanda que se cierren todas las escuelas 
que estén instaladas en los mismos edificios 
que las casas de socorro, clínicas ó consultas
*^^GaMet ofrece que se hará el análisis de Iqs
^ Ĵlméno advierte que no se pueden cerrar las 
escuelas á que se refiere Romeo, por que cons­
tituyen una tercera parte de las mismas. 
Barroso niega que haya tifus en Madrid.
la fórmula de 11)04.
Interviene brevemente Azcárate, para indi- 
caí; lajresponsabilldad en que incurriría el Go- 
blarno si se aprobara el dictamen. .
Vuelve á rectificar Sánchez Guerra.
Y se levanta la sesión.
Bolsa da Madrid
Perpétuo 4 pór 100 Interior........
5 por 100 amortlzable............... .
Amortizable al 4 por 100.......... .
Cédulas Hipotecarlas 4 por 100. 
Acciones Banco de España.,....w
» » Hipotecarlo......
» »Hlspano-Amerlcano
» » Español de Crédito
* de la C.^ A.  ̂ Tabacos... 
Azucarera acdopes preferentes 
Azucarera ». qrdlnarlas
Día 6 iDía 7 
84,75 84.85 
OOO.OQXXD.OOO
Azucarera obligaciones.. . . . . .
Q k m IOS
París á la vísta....,.;., 
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Del Iktranlm'OE ; '
8 Febrero 19lk
Ds ÍPsrfa
el Niágara ha ocurrido un horribleEn
drama'
Sobre loa,rápidoa jtorrentes se había for 
niado uapueíite de hielo, por él cual se aven 
turaron aigúnOs patinadores. ^
Después de sostener una luchU con los tém- 
ps|jioS, péirececieron un mátrimonio y un̂ uiu 
chachó llamado'Heacoch. ■  ̂ '
Hubo Otras víctimas, -  ̂ 1
iMuchos lograron salvarse,
a  í 0¡B Provincias
i  Febrero 1912.
De Sevilla
El vendedor ambulante Lázaro Pérez, querien­
do dar una broma al muchacho Francisco Morena, 
le ofreció un clgarriilo de papel, mezclado con 
pólvora.  ̂ '■ ..i '■ . ‘
. A| prenderle lumbre estalló, abrasándole toda 
la cara. ' ' '  V ' '■
De Cádiz
En el patio del cuartel de artillería formaron 
hoy los jefes, oficlaies, clases y soldados de este 
cuerpo, incluso los reclutas destinados á prestar
servfclo'aquf y en Melilla, 
En el centro del patio se colocó Antonio Ley va 
Vélez, que resultó herido en la plaza africana, ca­
yendo al suelo desangrándose y gritando iViva la 
Artillería.
Hubo di8cursosi)atrlót!cp8, regalándosele dine­
ro al hérólco artillero.
Luego marchó ó Sevilla, donde viven sus pa­
dres.
DeCftutn
Luchando con el temporal logró anclar en ía 
bahía el vapor «Virgen de Africa», qué conduce á 
los reclutas destinados ó los cuerpos de esta guar­
nición.
El desembarco fué presenciado por los jefes y 
oficiales.
A los himnos que interpretaban las bandas, con­
testaban los reclutas con vivas á la patría^yal 
ejército.
—A un batidor del regimiento mixto de artille­
ría se le desbocó el caballo que montaba, siendo 
arrastrado el ginete por el bruto, largo trecho.
El batidor recibió graves heridas.
Las borrascas han destruido cien metros de las 
obras del puerto en construcción.
También el huracán destruyó el Cine KursáL
No se registraron desgracias.
Los caminos están ¡¡ntránsitabJes, siendo impo­
sible el relevo délas fuerzas qce se hallan en las 
posiciones. ^
^ El rio Martín inunda las llanuras próximas ó 
Tetuán.
Se han paralizado las obras de la carretera.
De Melilla
A pesar del témpOral, fel vapor Saguhto salió 
parn Almería conduciendo varios pasajeros, Inclü- 
só él general Serra.
buque se hallaba en medio, de, la co- 
rriénfé dél éftr'eOho, aheció el témpórall, formáa- 
dose enormes ofás.
Los tripulantes y los pasajérOé 'cáísn al suelo 
frecuentemente, sufríéndo heridas.
Todos tuvieron queVátarse. : t ¡
Âumentabé el espahto'Ia oscuridad dé la noetn.' 
d® f•‘emenda lucha con el'temporál,y 
iñralttente peligro dé naufragio, dUránte tres 
Horásj regrésaroh á MélilIa, negando todos rendí» 
dos y extenuados.
El general Serra preséntaba contusiones dolo- 
rosas én ía cabezs, y otros varios sufrieron n 
das. ■
M d »  ic li st(fe<
Precio de boy en Málaga 



















- ^*50 ' 
Aceites 
925 pellejos,Entrada en el día de ayer 
63.825 kilos. '
Precio en bodega, fresco, á 9 ’40 pesetas los 
U ll2 kilos.
n i ñ a
En el puente de Tetuén riñeron ayer, en 
estado de embrlagúez.Joaquín Ortega Ctiénca, 
dé 25 años yTómás Ramírez Arahda, dé 36, 
haciendo el primero uso de una navaja, cch ia 
cual acometió á su contrafloi causándole una 
pequeña herida en el muslo Izquierdo.
Se le asistió en la casa de socorro del dis­
trito.
El agresor fué detenido por los guardlas nui- 
nicipales 68 y 15, pasando á ia prevención de 
¡a Aduana. ■ ■, ■.w:? •
Del hecho se ha dado cuensa aijuzgado.
i Santlsgó Vargas Dominguez, dé 15 ihlises, 
de una herida contusa de un centímetro en una 
mano. >
Manuel Sarresan Jiménez, le  18 añoni’tde 
;juia herida contusa de un centímetro en el de­
do Indice de la mano derecha.
Rafael Moreno RIpollo, de 29 añosi 'domici­
liado Cuarteles 17, de una herida contusa de 
diez centímetros de extensión en la maño Iz­
quierda; que trabajando en la barrilería que don 
Antonio Fernández, tiene establecida en la ca­
lle de don Cristián.se produjo accidentalmente.
Josefa Fernandez Hidalgo, de 50 años,' de 
una contusión en el muslo derecho, á conse­
cuencia de una calda que diera en su domicilio. 
Paseo de los Tilos 5,
Marlblanca: Dolores Suárez Pineda, de 50 
años, de uha herida contusa de ocho centíme­
tros en la reglón mentonlana.
Cristóbal Ramos Ruiz, de 30 años, de una 
contusión en la cabeza.
Después de asistidos,pasaron á sus respecti­
vos domicilios.
pectáculo. ‘
Fuentes hizo un príncipe de Dinamarca, trr&i 
prochable; la señorita Arévalo caracterizó nrav 
bien á la encantadora y desdichada OfeUtt % 
todos los demás artistas contribuyeron al buen 
conjunto de la representación de la obra inmor­
tal Shakespeare.
Se venden
unos bonos de madera de roble para aceite.de 
400 áSGO arrobas. ’




L A  A L E G R IA
RE^TA^IRANT Y TIENDA PÉ VINQ^
■.déT*
C IlP n iA l^ O  M A M T IN E M i % 
Servicio ppr cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Morlies 
18 , H a i-f ii  '
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba­
les, acaban de llegar al DépÓsíio' d« don Diego 
Martín Rodríguez, estáblecimiento de comestibles 
en calle Ordóñez número 2 (Frénte ,al oyode 
Espartérosi)
Viajeros
Ayer llegaron, hospedándose en los diferen­
tes hoteles que se expresan, los siguientes:
HoteLEuropa: ;!
Don Bartolomé Sánchez y don Juan García.
Hotel Alhambra:
Don Vicente Dlazi don Manuel Cabrera,don 
Antonio Mallorca y don Tomás Comas.
Hotel Niza:
Don Daniel Llzarretlz y don Miguel Romero».
Hotel La Británica:
Don Juan Rocha, don Martín de Paül; don 
Juan Benftéz, dón Diego Dúráni don Francisco 
Pérez y don José Rulz,  ̂ ' )
HotetiColón:
Don Antonlb Julián Cobos  ̂don Antonio Mo­
reno Jiménez, don Raimundo Reíná¿ dón Joéé 
Díaz, rdonJuan Souza; don> José Torres y don 
Luis Reina: " : ‘
Hotel Inglés; r
Don Federico Fió, don Antonio Vázquez,dojii 
Adolfo Sevillano.
C a s u a le s
En las diferentes casas de sócorró fueron 
curados ayer los siguientes Individuos:
; Cerrojo: Dolores Robles Díaz, de 30 años,de 
varias cc ntuslones en la rodilla Izquierda y en 
el muslo deaecho.
M a la g u e ñ o
Procedente de Barcelona, ha llegado á Má­
laga, en unión de su distinguida señora é hija, 
de paso para Pasajes  ̂donde ha sido destinado, 
nuestro querido amigo y paisano el funciona­
rlo del Cuerpo de Aduanas, don Enrique Ro­
dríguez Fernández.
S ó b r e  lo s  c J to r iie o s  a d u lt e r a d lo s
;^La coml&ión que ha entendido en el asunto de 
la fábrica clandestina de chorizos descubierta en 
el barrio de - Ja Pelusa, de cuyo hecho informa­
mos á nuestros lectores con la debida extensión, 
ha pasado ámanos del Alcalde las actuaciones, 
proponiendo el décpmiso y destrucción de los gé­
neros encontrados, el cierre definitivo de la fá­
brica y la traslación de los antecedentes al Juzga­
do, por si en los hechos de referencia hay «ígo 
quepueda constituir delito contra la salud pú­
blica.
El señor Madolell espera para dictar resolución 
á que terminé ei plazo de tres días que concede la 
léy ó los Interesados, para recurrir del Informe dé 
las técnicos acerca de la nattiralezé y condiciones 
de loa géneros'decomisados,
T e le g r a m a  r e c ib id o
El alcaide, señor Madóleli, ha recibido un tele­
grama de su compañero el de Córdoba; en él que 
éste contesta al quése le dirigiera, manifestáiido 
la escasez de carbón que existe en dicha capítali
Añade que está efectuando gestiones en lá sie 
rra inmediata, para ver «1 consigue la remesa de 
una importante cantidad del artículo de referen' 
cia.
E l  < A , TLáfcaro^  T
En el vapor correo «A Lázaro» llegaron ayer, 
procedentes de Melilla,' el bizarro general don 
Juan Perelra, acompañado de su ayudante; los 
capitanes don Émjllp.Payo y don José Rodríguez; 
y el primer tehiénte don Julio Portea,
Taatpo C spvantes
La tragedia fué puesta anoche en es­
cena con̂ muchu própledaó y lujó.
Su desempeño mereció la aprobación y el 
aplauso del público, que acudió en gran nüme 
ro, á pesar de que ja;noche Invitaba á quedar 
se en casa, atraído por la importancia del es
Se dessa una criada para todo servicio, de 35 
á40 Efíos, sin familia qve la Ifgue y con Infortnet 
de persona de esta localidad. Buen salario. 
Darán razón, PflM 1.
Se desea alquilar
casa ó pado de 6 á 8 habitaciones con comedor v 
cocina que disponga de almacén ó departamento 
con luz propia, apropóílto para almacaamp colo­
niales.. En asta redacción inf<armarán<
JUVENT0D FERPÉTÜA
MASAJE para señoras y niños -ara embellecer 
y por prescriprtóa facuItativa’fphtM varias enfer­
medades. Viajes á provincias. Pidan déíaHés, pro­
fesora del Hispltal Ciíníco, Madarne R, Herrero 
de Lavergne, Rambla de Cataluña, 84, Barce- 
lona.
ácLYernq dóJConéiQ, en Ja..Cajeta,'0s dopde 
tkven las sopas de Rape y el plato de paella. Ma­
riscos de todas clases, éBpációsos comê Qi:̂  ̂con 
vistas al mar, sérvício éstnéradó, preciÓs écbnó- 
mjlcos.
TBATRO CERVANTES:—Compañía cómico» 
dramática de Francisco Fuentes.
. Funclóri para feby.
A las óchó y itnédia en punto. '
El drahja en cuatro actos «El MIsíko». 
Tertulia 75 céntimos, Par îso SO.
SALON NpVEbADBS.--Secctoaes i  la« ochi 
f  media, y nttevs y medía 
Dos números d« varietés,
de pelícnlg».
PRECIOS; Platea, 3,S0;,prefereticlr&, general 0,20» '
ClN£^ASCUAUNl.-(Sifuada m  la Alameda de 
girlos ffaes, próximo ai Banco) Todas las nochS 
U masnífieos cuadros, su stt mayos-parte estre* 
sos.
dosaitigos y .días festivas fsnclón de tarde. 
Preferencia, 30 céntimos. General 13.
CINE ÍDEAL.^Funcióapfera ííóy: *3 maenifi» easj cuatro grandiosos estrenes; ’C '
Lo» donsíngari días' f estivos; tphsesi
con preciosos juguete» para tos nfños'. ' 
Preferencia. 30 céntimos, Generél, IQ,
!%, 0,50; 8R-
Ealufldím n ffilZ M A N Z  A  N I  L  L  A  P A S A  D A
HEPRESENTANTEí
inslinin
U T R E R A
^  S L  i k  n a  L  E  A  l l f  ’ ’
!
E S P  E C I  A L I D  A D  D E / L A  C A S A
H e i e d e r o s  d e  J u a n  d e  A r g u e s o . = S a n l u c a r  d e  B R r r a m é d a
Ik HEJ0B TINTIIM PBOGRESRA
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L a  F l O f *  ( f l a  1 W " 0  óha M outli al eninola U fojl®- . ,  . -1
a  ® A  f l M M  Bilt Gutnrt «ó eontleiM nltNitó dé platit i  am  éii nao él eabeBo m
L a  n o i - d ®  O p o
m f la a a a  üiiBdoeila agaa n  cara la ^ p a , aî  *^^1% oiMile.Ów eébelw» ••
L a  F M P  i l O  U P O  ■OBviM̂ ia aumenta f i e  pertoma.,
L a  r i o p  d ®  o w i  t T -
S  r i o l a d a  O p o
» «CQ
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f « Í o  
a í H J
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IttÉté tintura deáe al aabello tan hamoso, que no aa posiblp dlstla- 
natuiéL al an apRoaoión aa haoe bien.
^  F lo r  d é
L a  ■ . *.*^ 'w vtgóf,.Buaoa.a#r*laoal*oo*v ■,_ AS» . ' . '  ..m ! • ' • »- * - - ' ¡- ’á ' 1 ■ I » WfltIV -bo
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PASTILLAS BONALD
Oe eiicede eóhsprabadu con iós< aeñófés;; médieoei, puré éómbeílr - eníermedute 
Ife boca y de le garganta, toa, ronquera, dolor, íáflamadones, picoj. ellas alcerapfeMe»!. 
sequedad, grénúlácibiiési afonía producida por causis periférica», féSidez del slieato, 
arte, La» pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones cianíílicas, tienen si pri­
vilegió de que sus fórmulas fueron la» primeras que se coaoderwB de su ete»®- en Eso»- 
*88 f e l  extraftiérci. ‘
AcanÓsea virñls
PoUgHcerofosfatu BONALD ~  Medica»» 
mentó entinen asténico y antidiabético» Tg» 
.nilica y nutre las sistemas óseo muscular y 
'.nervioso, y lleva a .la: sangre elemento» . p»-. 
ni'eáriquecer el glóbulóiojo.:
¡■•.VA Blasco de Acanthea granulada,’'5 'pesfetás 
Frasco’.del vino de Acanthee. 5 pesetaS'. ■
Elixir ántihacllsf; Bonall
i DE-:
ITHOCOL eiNAMO-VAVADíGO • 
: FOSFOGUCÉRICO)
do'rLlmte. les enfermedades dél 
Jabércaló®l8.is|idpíeí?íe cetsrro» broncí>'' 
los.'Meccibne»-neamónieos, iariágo-firfhgei 
gripaíe», pslúdicas, ete.,'etév 
■: ■':Frecd® del taueo» i  jpesetoié.
De venta «a todas-las perísíniíeríia» 5 sí* te dsS gKSsr, de-Áai'elB'(ante!» dorK
íi f̂47)«.Madrid.
«V k. S S
B - a - .—. ¡¡maguadsbenussrte'wdai Uipéwón̂ ^̂  ̂ (sónsasvét ^ ¡| ¿|  ■ g
F I O I *  l l ©  U l * 0  aabalto harinoso y í:b saben sana. „  .
L a F l o v ^ d ©
la Untura que 1 K sinoo minutos do apKcadg. ^
al oabollo f  no desp/mal olor; debo usarao ^  Aóé*Aláiéo
ibinlí^ina.
xmb noMonaa do lamptramonfó héri^tloo deben preoisamento
, í f X r ? , i o « ^  w »
Farmacia y Drogulfía óe la Estrella Bermúdez, calle Trrljos, 81 al 92. Málaga,
D
a
» I  i 
■S 8 f
•‘ Í S l su
Centro de Redenciones del Servicio Militar establecido en 
bajóla dirección de don Antonio Bolxareu y Claverol.
® >« f S
Equltitiva
ABQUITATW4 DELOS ESTAÍob&¡»«boS DELBRÁsÍ
S u ie h i ñ u ta  ia Saiiras aúra ia l i l a  
'■■ ' ■ h J É ' É i í t t É l a l t M
DIRECCION OENERAL PARA ESPAi'í'A t'-U
_  ! V No más enferm edades del estómago 
Todas las luncione^igestivas desaparecen m  slé«né,<i días con el
tónico digMtlv^Eu ja Próllwion digécílva 8)¿s conocida en todo 
el SBundo; Depósito en,todas ¡as farmacias,
-  r c o L L i N  y  '
W t a ®  'M ©  ® » j i
- íi;»
Guadalajara desde el año 1880
Cirujano dentista 
. Alamos <S9 .
Aeebŝ  de -Teclbir m  nuevo 
ánsétosto  ̂parn^car las mueles
Autorizado por R. O. del Ministerio de Fomento, del.* de Dldembré de 1909.  ̂ |9lá^Mor con «n
Los mozos que sorteen el día 11 de Febrero próximo y
recHiníd's 8l le .  ¿orresponite ser Mldado. pera flias, romo tamblén r i siendo excedente, de
« • «lA/lAM/vIrwiaQ /fo tnnvntl SlRAáTffl'fldnR. 18.379‘500p s a a d o T S t íd o V o r S o ñ r o  ■.
 ̂ ^ La responsabilidad máxima de este Centro es hasta un contingente de 90 OM hombreé. ^  | .La responsBumAMAu------Antonio Campos Rlvas, Sebastián Souvf-  ̂’ñ r a  S c í o n e s  y sascrlblrse, dlrlianse á don Antqi 
6, Málaga. Autorizado per la Comisaría de Seguros.
A G U A
N A T U R A L
de las enfermedades del aparato d i g e s n . " ' “  ‘’t'*' ,’i,troiídeíitt.&í-
..............  -  ---------- -----------------------  ■ ■'^Mines, F m ‘ ^ P K
Todas las opm’Bciones artísti­
cas y auirúrgicas á precios muy 
reducjî Sf..'̂
, Sé'hac&la extrñcdón dé 
las y ralees sin dolor, óorJres' 
fpasetas.  ̂ ' ’ ‘
I Mata nervio Oriental de Blan- 
! cc¡ para quitar el dolor de mae»
las en cinco minutos, S péjiétas
■
— -(̂ rvihíes ,hpL
UC -sao wHiw» ' fiCt
cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices* erislpt *
Botellas éh farihaclás y droguerías,, y
, P®ra Convalecieiifeé y PerSóifas débiles és él meior tónico y^utritívp.inaDetenda malai «fu 
I & V í l l M Í a  FwmMia ORTEGA. Í3. MAdI iD.
sasfiamusm
Á M tó m o :'V lm d o -8é traspasa' un Colegio écre 
ditado de señoritas en lugar,
ĉéntrico, j / < «
Para informes, en esta redac- |
clón. f E«tá acreditada casa efectúa toda ¿láse de ínstaladoEes v ooe 
tacfones de luz eléctrica, de, timbees y mótertes. V 
Cuenta adémés cóh úfiéxtenso y extraordinario surtido 
ratos de alumbrado y calefacción eléetriea. m -
S e  r e c ib e n  e s o u e la s  - P®*®® verdaderas oríginaHdaáes y p̂reciosidades e*« nbieína ,  cristalería de Bohemia, tales como
d e  O e/ uu etd n  H a s ta  ■ t>¡>a,;/;ropa.r pf/tmaS, aaafeartigt.a;b  feiita.fa 
l a s
fec ju n cp u  en el ramo de
\\ Grandes existendasÉfen
, ^ ^ por lo é  de eeon óm tfíX lS sB txa ■
ie v e n d e  p a p e l  p a  cte® dê  faciíldárt̂ :'
r a  e n v o lv e r  a . dospe^-i^W^^\^^fW^ f l ^ s m b f e s , T ! w '
" i .  M ó lin s . L s .v i é .  -
M?daiScar Tn!ín”rL®r -  H ^ ‘^erráneo,.fttó Negro.Zárizibar,
Australia y Nueyá-Zél»ndia, en 
^  COMPAÑIA DE NAVÉGAC& MIXTA 
: S ^ t &  a““  roda U « á í á a ^  lo.
dirigirse á su represéntante 
mero^l? ‘  ̂ Barrientes, nú-
CAFE NERVINO MEDICINAL
d©I »octoir^ O iaA L l!S.--M ««rca reg istrad a
Nada más i^fe'nsiyo ni más activo para los dolores de cabr.,zi 
,B^ecap ;̂^hido8, epilepsia y demásuervíosos. Los males es-
t^^agó, del hígado y ios de jóinfancia en genera *̂ se curan/ tofali 
b¿emepníe.^B^  ̂ 5 pésetes caja.-rSe remiten por
córréo á todas partes.
La correspondencia. Carretas, m, Madrid. En Málaga, fariña 
da de A. Proloneo» ■
B̂nío (sobre dos. cabézafj.éon'
■liSSosi' ■ , , ' ■"
P‘J*lWfPítoúb!ejf, se^ííde á lnvez que ¡consílíslrns rapitai y garantir el porvenir de ia famiSín, recibir en e i  seraeí 
toe. endineroi el importe total del a pólfz¿, si esta r a s S  p r S  
ef 15*drOdabra.**”® veifican seraeftrairoente «115 4e W í  y 
. . S ^ I r ^ ó r  Ctonwall t e  Andató
5 (junto al Banco España)
Autorizada la publjc^íón de este ariuncto: por la C o ¿«ariS s Segaros con fecha 5 de Octubre de 9̂p8. ”




l  de EL POPULAR
h\ ^Ss poderoso de tqdoa tos depurtitlvúa 
Iffip iia p a rrilla  R o ja  f  Y o d u ro  d e F e t a f u  
iPepósito entodasleé farmadai i
l«ilíllÉlé̂̂ l̂T*"Téi ''I jifiíHl i .
